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Contra los políticos, todo. 
Ese s e n a 
B e t m a c c i d e n t e a é r e o . 
Entierro del!teniente señor 
La^Cierva. 
fttflft Asamblea de C í r c u l o s M e r - soanos ^ m no c o n f i a m o s e n guie l a s s e c u e n c i a 'do .'mi u o c i d c i í f e ' a e i - o 
de la m l u c o i o n d e l numietrcí o lases t r a I m j a d o r a s , q u e p r o d u i c é n D a r D f i ü s 
Eonfliúos |h i í ¡ i c o s . g u o son . i t i l . - s . que d a n v i d a a l descn- E Í c a d á v e r . l l e í í ó esta n i a ñ a n i . eh 
Lmienanos d e d i c a r en este l u g a r v o l v i i n n e n t o . de l a n a c i ó n , se d e n cucn - el exiprcso de, A n d a l u c í a , p r ó é & k i ü ? 
^comenta r ios a l m a r g i e n de l a t a do. l a m o r n i i í f u e r z a que poseen, de M e j i l l a 
AsaiiJiblea, n o s ó l o p o r q u e é s t a l ^n rqpe , en lefecto, cionque l a A s a m W o a A l f i m e b r e - ac to a s i s t i e r o n Ice j e -
jw» la a d i u i J i d a d y . s u s c i t a Ja a p r o b a r a — y a q u í del c i t a d o p u n t o de fes d e l s e r v i c i o do A v i a c i ó n , o o ¡ . 
& «rten^1,1 ti¡1\t;^0^t;,(¡ítí;.i vás - ta—, a p r o b a m . y l l e v a r a a efec to , nes S o r i a n o y M é n d e z V i g o , r e o r e -
CJub y n ü J i prqae el p u n t o de v i s t a q u e Sj,n oéde!r .aí ^ ^ ¿ o d e l f a v o r p a r t ¡ l s e n t a n t e s del A é r e o C 
exponer nos p a r e c e m e r e c e d o r e.ufcir r e t e í b i d o en a l g u n o de sus m i e n i - sas p e r s o n a l i d a d e s . 
^.hJ. frente de l a s comcdnisio- bros , sin d a n d i c a . r an te l a a m e n a z a , *" 
• p a ap ruebe . Y conste que « i n d o b l e g a r s e a l a i m p o s i c i ó n , n e n - " 
6 en est^ t o n o , que desdice sanido pa r t i cu l a i -nKen te en sus i n t e r e - U n a s e c c i ó n d e a c t u a l i d a d . 
L # o s p r e p a r a t i v o s 
^ r ^ n l ó n n S ^ . " " ^ ^ 1 , ^ ^ f ™ ^ 7 ***** 
áe cuentas, l a Asand>lea se Í a r™™ ^ 14oS ^ « ^ ^ P « r t e -
ido en p r o t e s t a can tea l o s ^ f ^ . S j f e ! P i t i d o s p o l í t i c o s de l 
políticos i m p e r a n t e s , c r eado- T ^ V ^ r - Í - ' ^ t h a ! , í a da - <l 
^sbaraiuiste a d m i n i s t r a t i v o d o ol P^50 , 1 , ' n i , l t l v " - I f f l d e m á s v e n - d a d o . a c o r d a d 
aesoarciiuwic a u i i u i p s i r c i u v o d consecueno ia lo's m a u r i s t a s p r e s e n t a r a n 
L a c a n d i d a t u r a m a u r i s t a por M a d r i d . 
M A D l l l l ) , 4 .—Esta m a ñ a n a n a que-
a c o r d a d a ,'la c a n d i d a t u r a que 
p o r esta 
c i r c u n s c r i p c i ó n . 
L a c a n d i d a t u r a e s t á i n t e g r a d a p o r 
i w eaioinos de p e r d i c i ó n a l 
v, en fin do cuen t a s , l a A s a m - , ^ a d f c o n s e g u i r á s i d e s p u é s 
nniifl hexiho o t r a co^a m í e r e r o - e s t u d i a r so luc iones p a r a - c i rnn , t a n u i u d i i u a t t » ^ m 
ffi£e1de^a?^^ de fos ^ f a c i l i t a e l t r i u n f o d e ' l o s soslene- ^ ü ^ » ^ ^ ^ 
la m ó n v él p a t r i o t i s m o c o n dores de l a P o l i t i c a de l c o m p a d r a - -
el s e ñ o r M^auaia a l oemsu- ^ 0 7 de I a f r a n c a c l i e l a . 
ejemplo y p e r s e v e r a n c i a as o ro M e d i t e n ace rca de esto los a a m -
aqoéllos s i s temas i n t o l e r a b l e s , b l e í s t a s , p o r q u e esto es i ü í e r b á a i i í í í 
Ken; como os m e n e s t e r e s t a r y de c a p i t a l i m p o r t a n c i a . . Medx'er. 
para no . a p r e c i a r e l bieaho de y p r o c u r e n , , an tes que c o n i . r i i U ; r a l 
D o n Mai i fue l P e d r e g a l , r ep r e sen -
t a n t e del n ' fo rn i i i snK) e n e l • Go-
bicinno, que ha. p r o v o c a d o l a c r i s i s 
p a r c i a l . 
GoicoecJiea, S e r r a n o J o v e r , M a u r a 
( d o n M i g u e l ) , L ó p e z D ó r i g a , l í o g u -
lez y conde de L i m p i a s . 
IES E n e l A s t i l l e r o . 
Atlte _ 
C o n v i e n e q n e s e s e p a . 
¡Adelante con la¡ política..* 
civil! 
L i j > e r i ó d i c o «d^a A c c i ó n » , que v ie-
ne a t i z a n d o de firme' a l o s ; p o l í t i c o s 
p rofes ionaJes , pnJxIlca, a t o d a p l a n a , 
en ei s u m a r i o de l a p r i m e r a de s u 
n i i m e r o l l e g a d o a n t e a y e r , las s i g u i e n -
í e í «men iud ienc ia s» ' , que c o n f i r m a n , o 
urna cesa a s í , los p r o p ó s i t o s de p r o -
tectorado cdviJ y de i - e d u c c i ó n do 
gas tos que v i e n e ' j a l e a n d o e l G o b i e r -
n o 
« V e á s e c o m o e s t á n c u m i p l i e n d o l o s 
coa ioent rados s u p r o g r a m a c i v i l en 
( M a r r u e c o s : E n nov ien i ib re ( v í s p e r a s 
del d o b i e r n o l i b e r a l ) e l E j é r c i t o de 
A i i i c a se c o m i p o n í á de- ^18.639 h o m -
b r e Desde que g o b i e r n a n los l i b é -
lale . ' , h a n p a s a d o r e v i s t a en M a r r u c 
c u f e n d i c i emib re , ' 121.212; • en é n e c o . 
14-8.243; en f e b r e r o , 158.070 ¿ P u e d e en 
g a n a r s e m á s d e s c a r a d a m e n t e a u n 
p i i c b i o ? Pues v é a s e o t r o d a t o . E l G o -
b i o n i o d ice que a l proTTOgar e l P r e -
oupaieste que desdo anteayer r ige , i n 
t r o d n e i a u n a r e b a j a e n los gastas . 
E t e d i v a r a e n t e , h a r e b a j a d q p e s e t a » 
•37.019.090,71 do s e r v i c i o s que y a n o 
ex i s t en . . . y h a a u m e n t a d o pesetas 
7?..LC2.831,39. T o t a l , que e l nuevo P r e -
•-upuiesto t i e n e u n a u m e n t o l í q u i d o do 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
obra des t ruc to ra que l a m e n t a - c r e c i m i e n t o de l n ú m e r o de ¡ . o r s . u i a -
¡j(roeremos ennwjndar , es d e b i d a jes y pe r sona je tes—que y a ¿ ' ¿ t a m o s 
• oüjarguías poTfficas, que c o m e n b a r t o s de. e l los y que son u n l a s t r o 
ifarrillos y nos o b l i g a n a p a g a r ¡ p e s a d o p a r a e l s a n e a m i e n t o p o l í t i -
a, mientras no se d e s t r u y a n t o — , a c a b a r c o n l a a m b i c i ó n ' p u ; 50 
lo^amizacaones do a legres c o m p a - n a l , o l p o l i t i q u e o y l a i n e p t i t u d . 
P n d o ~ O C U t T Í r n n a h o r r i b l e 4.268.749,68. ¡Y v i v a n l a f o r m a l i d a d y 
ifñifoiñ ~ ^ ' e' a h o r r o ! » 
y i C l e s g r a C i a . L e v e r d a d es que con estas cosas 
se e s t á p o n i e n d o a l p a í s ante C8ter.i i-
A l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e de J ema : o a d o r a a ' l o s - p o l í t i c o s - p r o í c -señor a y e r ' e n ^as o b r a s que se e s t á n r e a - sionaJes o los a r r a s t r a . -
l i z a n d o en eJ muellG c a r g a d e r o de — ' • 
laja m i n a s de C a m a r g o ^ e n e i A s t i -
l l e r o , o c u r r i ó u n suceso que p u d j 
A l a s once de l a m a ñ a n a , y an fe t e n e r g r a v e s consecuencias , 
l o s a s a m b l e í s t a s m e r c a n t i l e s de V a - Se e s t a b a n t i r a n d o a l g u n o s b a -
l l a d o l i d , P a l e n c i a , B u r g o s , G i j o n y r r e n o s , c u a n d o h i z o e x p l o s i ó n o l 
La conferencia del 
Cospedal. 
L a o e n p a c i á n d e l R n h r . 
L a tenacidad alemana es 
implacable. 
M e n u d e n c i a 
m a r q u é s d e A l h u c e m a s y d o n 
P e r o G r u l l o . 
L o g r o ñ o , e x p l i c ó d o n J e s ú s C ó s p O - p o l v o r í n . 
,h,1,,l '>s. l " : > ' - - ; ' . : ' i 11,0 Ai". :-- i ; , , m i l a g r o se s a l v a r o n Tos v e i n l i - DÜSSELD€>RiP ,^ 4 . - L 0 . S a- ier^ancá 
<-anti i de Sa .n tander ace rca de l a h x - r ¡ n c 0 0 t r e i n t a o b r e r o s que r e a l i z a n c o n t i n ú a n s u r e s i s t e n c i a s i s t e n i á t . c a V 
p o s i e i o n de ]>roduotos e n p r o y e e t j l o s t r a b a j o s . Es tos o b r e r o s se p r e c i - Q r g a n i z á n d o l a b a j o t o d o s los' aspec-
p a r a e l p r ó x i m o v e r a n o p i , t a r o n a h,ordo de mm ^ f ¿ i m t ^ 
A n t e s de c o m e n z a r eL a c t o , o l a l - m i c n t r a s a c o n s e c r e n c i a de ¡a ev- H o v 
«os v e r d a d e r a m e n t e a s o m - n t s , h a b r á s i d o P e r o G r u l l o . Es t e y 
, ' in t r igadís imos; c u a t r o meses e l m a r q u é s m e r e c e n u n m o n u m e n t o n a 
is o semana nVonos de G o n i c r - cinu-al m u y j u n t i t o s s i n que n i n , 
[aim no h a b í a s u r g i d o u n a c r i - se eileve p o r e n c i m a deil n i v e l d e l das c o n sus f e r i a s 
isi(fuiera. p a r e i a l . ^ P e r o es que o t r o . 
i e n t r a s a c o n s e c u e n c i a de í a ex- o v l a n z a r o n ocho t r enes - s i n d i - , 
c a i d e , y . e l s e c r e t a r i o o t r e c i e r o n su3 p l o s i ó n se i b a r á p i d a m e n t e a l fondo r e r c i ó n desde l a z o n a l i b r e a l a o c u -
de l m a r l a que el los o c u p a b a n . p a d a , p r o d u c i e n d o - c o n t a l m o t i v o , ac-
* De -este suceso nos- d a n c u a n t a c iden tes , choques y p e r t u r b a c i o n e s . 
E n v i s i t a de e l l o , l a s . a u t o n Jados 
i n c a u t a r s e 
É l s e ñ o r G o s p e d a ¡ l , e n t o n o sen-
c i l l a m e n t e e x p o s i t i v o , y d a n d o a su 
c o n f e r e n c i a - u n s i m p á t i c o t o n o de m m o b v e c i n o s d e l A s t i l l e r o , i o g a n -£ S S a ^ r r e í o r ^ ' l ^ r ^ n S a s ' ^ o l r e b i ' d m i o s • que p i d a m b s e n su n ¿ m b ^ a í r a n c o s a s h a n a c o r d a d o g u n o c h a r l a , l e e o r d o l a s v e n t a j a s o b . c n i - ^ quG r e a l i z í i n m ol>ra!, de t o d o e l m a t e r i a l f e r r o v i a r i o 
en E s p a ñ a ¿ H a b í a m o s l l e -
!a creer que no. 
lya estamos t r a n q u i l o s . l i a sur-
Ja erisis. E s p a ñ a se l i a i r b a -
C ! ; ^ d u l o po r los f u e i o s .-Je 
pel í t iea . a lgo en o n l r . ' d i -
wilpa de l a d i l a t a d a f a m i l i a 
J . R U B A Y O D E L A S E R N A 
de mue^ t ra t " 
L e i p z i g y L y o n , e h i z o c o n s t a r que 
l o que a q u í se p r o y e c t a n o es p r e -
c i s a m e n t e u n a f e r i a de M u e s t r a s , 
ráp 
áte l a c r i s i s p l a n t e a d a y 
E l s e r v i c i o d e t r a n v i a s . 
Comentarios a una nota. 
I l e c i b i n m s u n a e x t e n s a "nota , f i r -
mad'a, po r v a r i o s v i a j e r o s de ios n n i -
cliios que a ú n n o h á n f a c i l i t a d o a 
s i n o u n a m a n i f e s t a c i ó n de p r o d u c e s s i ó n - d e l o s que a h o r a t i r a n c a u s a n 
1 ni r 0 " ' 0 ' 1,0 :ha s.,ao Cú- l a E m p r e s a , c o n t e s t a n d o a l a oe l se- C o s ^ 
* m l lá e o n j c i e n t r a t n ó n : se fll)1. uerente d.- la L o m p a ñ í a de i r i o - ^ 
ene ren su seno v e r d a d e r o s v í a s " b a l d a n d o del s e r v i c i o aí.A?- -
ae gobie rno ; pe ro , ¡ q u e ca- i m o r n trU0 a v e r se nos e n t r e g ó n . ol 
go es algo, y c u a n d o t a m o GobderrK) c i v i l . 
r'-' "frc,i,u desear a los csp.z- . L a m e n t a m o s no p o d e r b o y ó ú p p r -
e o n f o r m a r n o s siqi.-ie- n()s , | , . a sUnto , deb ido a l excedo 
i n d u s t r i a l e s . 
H i z o u n l l a m a m i e n t o a l o s r e u n i c i o s 
y l o s r o g ó que f u e r a n p r o p a g a n d i s -
t a s en sus r e spec t ivas p r o v i n c i a s d e l 
p m v e - . t o de S a n t a n d e r . 
T o d o s los p resen tes p f r . é c i e r ü n co-
r r e s p o n d o r a los r u e g o s d e l scÁo? 
al . i 
desnerfec tos . . e n 
d i a i o s . 
los e d i ñ e i o s üi í t i f í -
os 
S r í r P0q,lU"' (!li0 acdS'1 soa d e o r i g i n a l . 
mvo- p e r o s i - d i r e m o s que los v i a j . r-'S 
q ' d z á h a y a p a r e c i d o lió- e n . c i u e s t i ó n d i s c r e p a n de l a s a i ¿ . n i -
^ o l a c i ó u q u é e l m a r q u é s de fes tac iones d é d i c h o s e ñ o r ge ren te y 
dado a l a c r i s i s npe- a l e g a n las razones que otras-vee.es 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
A Y E R NO HUBO SESION 
-P01 f a l t a de n ú m e r o de s e ñ o r e s c o n 
o p u d o c e l e b r a r a y e r s e s i ó n 
de l m e n c i o n a d o c a r g a d e r o que 
( l u z c a n l a c a r g a de d i n a m i t a en l i s TJQTAS D E L A ALCALDIA 
b a r r e n o s , pues l a f u e r z a de l a ¿ A p i o -
E i descanso d o m i n i o a l . 
C u a n d o lo s p e r i o d i s t a s v i s i t a r o n a l 
a > a l d e s e ñ o r S a n M a r t í n , les mííxh 
festo que h a d a d o o r d e n a l je fe de l a 
G u a í d í a m u n i c i p a l de que ve le c o n 
e x q u i f i i t o c u i d a d o p o r e l c u m p t i m i i e n -
t o d e l descanso d o m i n i c a l m e r c a n t i l , 
obliigiamdo c o n t o d o r i g o r a c e r r a r l o s 
es teLblec imientos de u l t r a m a r i n o s a 
l a s once de l a m a ñ a n a del - d o m i n g o . 
Con e l misano p r o p ó s i t o e n c a r g ó .a l ' 
E l s i n d i c a l i s m o c o n c o l e t a . 
Un banderillero y su apo-
derado apaleados y heridos 
M A D R I D , 4 .—Esta noche , a / . as 011-
l*ro esto será. , si no d u d a r K h a n aJegado p a r a c o n s i d e r a r tamo irri t r i s t e caaupo de d e s o l a c i ó n . S ó l o 
L a j o r n a d a m e r c a n t i l . 
k i m a n i f e s t ó a l o s • . repor to ros 
e l s e ñ o r a l c a l d e , que, l e h a -
•bífe. v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de p a t r o -
c a m p a n i l l a el s a l ó n de sesiones I?ra K ^ o n i a . a c t u a r , e n l a de. . m a ñ a n a , . - ucaJes a 
t a m b i é n c o m o t o r e r o n o asoc iado . 
han hi-vh,, n n e s tud io d->- el 
^suceso p o l í l k u . v de la v -r -
t o n a l i d a d del jefe d d 'W,-
^ detal les h a n d o m o s i r a ^ 
'üe que al f rente de la con-
" "oorai se b iZo ea rgo d - l 
^ el v e r d a d e r a m e n t e d n -
s^gKio a l a e n t r a d a del 
" J*0 J'abia de t r a t a i se de 
mcioab- de |a s a l i d a de l 
.Señor P e d r e g a l . 
Actores h a b r á n pa sado su 
jaoienU; por las i n f o r m a ^ 
i f ^ dale , cuen t a del ei-
P' Y h a b r á n p a r a d o m i e n -
l*ZT' áu'l]o$o el s e ñ o r 
ha n? / , , s ! , |v" t-Cin los pe, . . - . 
C e n t r a d a . 
Ü J o g o 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p e l í t i e a 
y l i t e r a r i a , d i r í j a s e a nombre del 
d irec tor . A p a r t a d o da Correos , 61 
í!SKS:GiU.e¡iíO — » í ? « O N A Í Off P L O R E % . — T E L E F O N O S »8I V 
w m ^ m M m m . m ^ i & ^ m ^ ^ m m 
TtódlSifz v S i f í / ' J ü lu ,1 ,1 , -os- e o n l , a b a . n sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e - r o g a r l e que se i n t e r e se p o r . e l : c i n n -
AÍ i d a í i s t o í i n i n i . t r . r n i miP s i ó n ^ ^ a t o y N i n i , l o s - cua les afea- p i i m i e n t o de l a ] o r n a d a m e r c a n t i l y . 
. a s i d a g u s t o a d m i n i s t i a i a l pue- r o n su c o n d u c t a ) e n t a b l á n d o s e d i s - deseando c o m p l a c e r e l r u e g o , que es-
c ú s i ó n y pelea. t i m a m u y j u s t o , h a d a d o l a s o n o r t u 
' ' " " - • E -ombi t a I V ,' y s u a c o m p a ñ a n t e , n a ó r d e n e s a l jefe de l a G u a r d i a m u 
q u e d a r o n p r o n t o a c o r r a l a d o s , l e c i - n i c i p a l . 
b i e n d ü g r a n n i i m e r o de golpes . mm̂mmmm-mmmmm̂-mmmmmm—mmmmimmmm 
l o a n d o i n t e r v i n o e l p ú b l i o o y se 
d e s p e j ó l a s i t u a c i ó n , v i ó s e que t a n t o 
el d i e s t r o c o m o s u a c o m p a ñ a n t e es-
t a b a n m a t e r i a l m e n t e m o l i d o s , , p r e -
s e n t a n d o c o n t u s i o n e s y h e m a t o m a s 
c a l i f i c a d o s d e g r a v e s p o r los doc to-
res que les p r e s t a r o n a s i s t e n c i a ' f a -
c u l t a t i v a . 
Es t e suceso v i e n e ' a c o m p l i c a r e l 
S E C U N D O A N I V E R S A R I O 
E n l a c a l l e d e B u r g o s . 
Un hombre atropellado por 
un tranvía. 
dd m.-e 
son l a s s i g u i e n t e s 
J U é s : 
pastamos de a c u e r d o , no 
• y ^ r o s i s u r g e n d i se re-
ere ol l i g a d o a p l a n t e a r 
1(i conf ianza , 
f l t e T ^ 0 que se a l re va a 
s l '^'-iusert-as p r o f u u -
A c i o n e s d a n l a m e d i d a 
''. ^ P a o i d a t l p o l í t i c a , del 
T i ^ ' A,,i"1C:f'imis. N a d i e 
P5, f. r e v e l a n a u n 
. I d a d i s t a . 
f i l ^ y ^ i a r á n los m a n e s de 
.> 'Hl -0 l ,> , l , , o y d í i c . , . e ,-
•, A n t o n i o M a u r a b a 
" " •inte l a l u m i n o - i -
50a61 Pi-'-sidente del C o n -
J^lf f 'fíi 's i n s i g n i f i c a n c i a s 
^ h a b r á , q u e d a d o ver -
^ « s o a i i b r a d o de l o b i e n 
8 aprovecibar sus leecio-
falleció el día 6 de'abríirde 1921 
_ . . . ¿5 .. Si 
S u v B u d a e h i j o s 
SUPLICAN a sus amistades tenaan 
la caridad de encomendar sn alma a 
Dios en sus oraciones y asistir a las mi-
sas de cabo de ai')o que se celebrarán 
en la capilla de las Hermanitas de los 
Pobres, a las seis y media de la maña-
na, el día 0 del corriente, y en la iglesia 
de la Animciación (vulgo Compañía), 
el día 8, a las siete de la mañana; favo-
res por los qne quedarán agradecidos 
eternamente. 
S a n t a n d e r . 5 de a b r i l d e 192B. 
E l heaho o c u r r i ó a p r o x i m a d a r o c r ; -
t e a l a s d iez y m e d i a d e - l a n o c i r é . 
R a f a e l F e r n á n d e z , de 36" a ñ o s de 
d i f í c i l e i n t r i n c a d o p l e i t o t a u r i n o , i g - edad , de o f i c io z a p a t e r o , s a l í a a l a 
nor . ' indose en s u v i s t a l o s a c u e i d ' ) s h o r a jmenic ionada de l e s t a b l c c m ú e n -
que a d o p t o n t i r i o s y t r o y a n o s . t o de b e b i d a s •.«La P a s i e g a » , s i t u a d o 
, , en l a cal le de B j i r g o s . 
• A l m i s m o t i e m p o ; p a s a b a u n t r a n -
A c t n a c i ^ n j n d i c i a l v í a , , que. a t r p p - e l l ó . a l R a f a e l , ^no obs-
t a n t e los esfuerzos que e f e c t u ó el 
Aún colea la desaparición raojarjsta p o r e v i t a r l o : 
JM i t\t\t\ J ' i i C u a t n » a.migos le c o n d u j e r o n a l a de I O S 93.000 dolares. 0> d o n d e f u é a s i s t i -
do convenienteaniente p o r los m ó d i -
M A i D R I D , 4-.—El J u z g a d o d e l C o n - oos de g u a r d i a s e ñ o r e s L i z a r i a l d e 
g r e s ó ' se c o n s l i t u y ó e s t a m a ñ a n a y n y G a r o í a M a r t í n e z y p r a o t i c a n l e s o 
e l B a u c o de E s p a ñ a , c o n ob je to de ñ o r I g l e s i a s . 
| ' p r a o t i c a r a l g u n a s d i l i g e n c i a s r e í a - lEstbs facuüta t i iv^as leí - a p r e c i a r a n 
c l o n a d a s c o n l a d e s a p a r i c i ó n uc l o s u n a b e r i d a ex tensa en í a r e g i ó n oc-
93.000 d ó l a r e s que v e n í a n de 105 Es - c i p i t a l , o t ea e n l a s u p e r f i c i a l i z q u i v r -
t a d a s U n i d o s . d a y e ros iones e n l a c a r a , con g r a n 
m • luzgado e f e c t u ó l a recon.-.nt .Ur c o n m o c i ó n , 
c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s que e l a B n - ¡Se le d i e r o n v a r i a s i n y e c c i o n e s de 
co bacie c o n l a s f ondos e x t r a n j e r o s . c a f e í n a y ace i te a l c a n f o r a d o . 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a l P a l a d o "do i D e s p U é s de c u r a d o f u é t r a s l a d a d o 
| C o m u n i c a c i o n e s , d o n d e r e a l i z ó o t r a s e n u n a c a m i l l a a s u domic i l io , ca l la 
d i l i g e n c i a s . de l a C o n c o r d i a , 9, s egundo . 
A Ñ O X . - P A Ü l K i A , 2 E L . P U E B L O C A N T A B R O 5 D E A B R I L DE 
L a A s a m b l e a d e C í r c u l o s M e r e a n t í l e s . 
E n l a s p o n e n c i a s p r e s e n t a d a s p r e d o m i n a n l o s c r í t e . 
r i o s r a d i c a l e s -
L o s f u n c i o n a r i o s 
b r a n . 
Aiyer t a r d e , en l a s e g u m l a s e s i ó n , d e ' l a linupiiazia e n l a a d m i n i s t r a c i ó n que 
¡m. Asap t l idea de C í r c u l i o s Meavcanll les, exigie l a v o l u m t a d de l p a í s . 
Sanüa . 'g fo , C í i ' C n J i o ; - M e r e a n t i ] ¿p 
m o r a , C e n t r o M e n c a n l i l ••, 
C i r r u J o do PaJenc ia , Confedei-
G r c j n l á l E s i K i ñ o J a de M a d r i d • '•- :''! 
C o m i ' j v j i a l de ( i i ' á n a d a . 
T e m a r e l a t i v o á l a i -e íonr i i i 
pUffitunois se f íb í í e s pouieihite? p u s i ^ r o t h qi 
¿liedu en l a l l a g a niaekvnal , pici ienidn la 
||y|Eirtófiáóii del védihitiicinióo y h a s t a e l 
ciiicaiien>tia por c i e n t o de Jos ompiead'us 
llie l a ' A i d m i i n i a t r a i c i ú n p ú b í í c í a . " 
'Y d'eóúmo'S que pus i í . ' ro i i d dedo en 
l a •ilatga, iporquie ese p u n t o es e l que 
l u á s due le que se t o q u e a l o s po l í t i -oos 
pmüife js lunales , y a que de él se v a l e n 
p a r a nacer , f a v o r e s y c r e a r p r e b e n d a * 
quie disfrUitHi u q u c í í o s a m i g o s súypoa 
í:r;!Cati'dieiuitales. que son capaces Úe 
i..do p a r a y u d a r a l c i a t ique en sus t r a -
^isbmdiais e-iectoralcs y n o e lec to ra les . 
N c e o t r o s , que h e m o s su is tentada el 
c r i t e r i o de q u e s o b r a n niiuich-os í'u.n-
ü i o n a r i i o s d e l É á t a d ó , que c o b r a n y iic\ 
ár* r i " - I , : 'T i l 0110 ,' 'stí' E s p a ñ a , que espe- VA deiliegiado d e l a>irccto. r io M i . i r c a n -
C | l l 6 o O " l'a ;l 'i111' a l g u i e n alee u n a voz a.utori-- t i l (i. ' - M a d r i d hace presiente que t r a í a 
^ z a d a p a r a seguir i le en l a . j ú s t a p r o - e l m a n d a t o de a d h e r i r s e a l a s c o n c h i -
I - t a . sione-s que se í t í r m u j l e n , a u n q t í e p a r a 
Vaanos a v e r s i de u n a vez y p a r a e l l o sea p r e c i s o l l e g a r a l a h u e l g a ge-
s i e m p i v s.- a c a b a c o n el c o m p a d r a z g o n e r a l . .. .., . 
y con eí f a v o r , o b l i g a n d o a todo;S lo s Ddee .(|uo j a m á s a b a n d o n a r á n a S a n t r i b u t a c i ó n p o r u t i i l ldades pro¿¿*«« 
cj'ii'a c u b r a n a t r a b a j a r . A v e r s i , aver - .tanider y s i i i m p r é e s t a r á n c o n «u-s r e - tes d é l t r á b a j o p e r s o n a l : La ü l * * ' 
go inz i adós los cac iques dio s a l a r s e se- p r e s e n t a n t e s . 
f M a d o s con el úMti de l a o p i n i ó n , 'EU reip'resenitan<te. dial F o m e n t o riel 
i ain,i.ilan, de táci t ic ia y no e t n p l e a n el T r a l i a j o ^Naoioriul , de Barce-loina, en-
II i i ' ! > de la. P a l r i - a e n e c h a r de c o m e r tieiírile quio el i n c i d e n t e p r o m o v i d o p o r 
a sos coiniipinirihie®. l a P r e s i d e n c i a , s ó l o es f r u t o d é 
I a d i g n i d a d del p u e b l o l o m a n d a y g w m oello y s u s p i c a c i a , 
el i n s i i o t o de c o n s e r v a c i ó n de l p a í s l o jrWÍS que se r e c u é c e l e que s o n m a é a 
P i a r a e l lo e s t á n r e u n i d o s en S a n t a n -
d e r t o d o s aquiellos e l emen tos p r o d u c -
to re s que a i p o r t a n a l E s t a d o l a m a y o i ' 
•parto de l d i n e r o c o n qne hace f r e n m 
a sus gas tos . P a r a e l lo e s t amos a q u í 
-noeotrciS,, que heniios s e g u i d o s i e i n j i r c 
e l c r i t c i i i o de l i a r r e x a lo que n o si i-ye, 
s u s t i t u y é n d o d o p o r 16 que sea n . v j s a - • > i j • 
P i ó c o m i e 
de La t a r d e 
t c ia t ro ni'.'l Q 
a>iM¡i¡:¡ !• í s i a -
c o n t i r i b u l t i v a , y d e j á n i d o s e de ceílos n t a l 
r , , p r i n ) i d o s , se lleg-uo a l a precasa i d e n 
tiiifiiíáicáán de todos . 
L a l ' r e s i d e m c i a d ice (juo recoge l a s 
•-onclusiones y ponenc ias . 
L a s e g u n d a s e s i ó n . 
a Dios c u a t r o y 
c o n t r á n d o s e e l s a l ó n - s o n aciepitadas. 
C a l i n o a b a r r o t a d o de i f jueda a p r o l i a d a e l ac ta . 
U n a a d h e s i ó n . 
E l pres id iente s e ñ o r So le r se l a m e n - E l r e p r e s e n t a n t e de l a l ^ a t r o n a l M e r 
t r a b a j a i i , . i a m á i s l e s ' h e m o s cuJipado t a de n o h a b e r Ij a l i a d o en d e t e r m i n a - c a n t i l de S a n t a n d e r , d a c u e n t a do h a -
< M abuso . H e m o s d e j a d o caer e l peso dos f a c t o r e s d e l a • A s a m b l e a el deci id i - be r r e c i b i d o eí. t e l e g r a m a s i g u i e n t e , 
de n u e s t r a p r o t e s t a y de nues t i ra a c u - d o a p o y o q m ' él e spe raba p a r a el é x i t o do l a i C o n í e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a - g ^ . 
E n l a Presidiemcia son l e í d a s l a s c o n 
e l us i ones f a r m u i l a d a s p o r v a r i o s r e -
pTOsentantes . T a m b i é n se l een l a s P o -
nenic ias a l o s t e m a s r e spec t ivos . 
Hie a q u í u n e x t r a c t o d e a n i h a s cio-
f iaf i ioa subre e l s i s t e m a p o l í t i c o ac- f e l i z d e l o que se p e r s i g u e , 
t u a l . ú n i c o c u l p a b l e de que el p a í s n o iSo erubiende (por las p a l a b r a s di-I 
g u a r d é las o o n s i d e r a c i o n e s d e b i d a s a s e ñ o r Safar l a e x i s t e n c i a de i n t r i g a s , 
svfe t ' i i i 'p leadns, porquie con funde la - j m r a p é i ^ i i r a i r l a e f i c a c i a que se. .per-
lin'eji'tabilemieji'tie a todos : a los qnie t r a - s igne . 
¡ b a j a n y a l o s que v a g u e a n ; a l o s qnie ¡ P i d o q i i o s i n o e s t á e n g a ñ a d o en sus 
lilain oÍ4:eniiido sus pues tos m e r c e d a a p , r e c . ¡ a c i o n e s , se Le c ó m b a l a f r e n t e a 
f r i 11 an t e s y l a b o r i o s a s opos ic iones , - y f r en t e . 
.a l o s q u e l o s h a n esca lado a g a r r a d o s Y o e spe raba que, s e g ú n s o l e m 
ño-I-a: 
cprcif i ixlonie •, A s o c i a c i ó n P a t r o n a l 
' . i .-ncanitiil .—Jíist-a i C o i i i f e d e r a c i ó n P a t r o 
x\;ú se' ¡uiibiiere, en nombi-e e n t i d a d e s , 
(pie rep.reisieTda Aisaniibliea oleimentos 
mierc iant i ies , p r o i p o n i e n d o ' l a ce lebra-
c i ó n r e u n i ó n m a g n a en M a d r i d , p a r a 
'Se da l e c t u r a de l o s t r a b a j o s rea -
l iz iadbs pior l a s - - p o n e n c i a s d e s p u é s 
de d i s c u t i r los t e m a s s o m e t i d o ^ a s u 
e s tud io . 
V a m o s a i n t e n t a r h a c e r u n r , - ? ú -
.meo de esos t r a b a j o s , qiue se. 'y» -an 
de base p a r a l a r e d a c c i ó n de Las 
s ^ i r c iampana . c o n t r a d o s p i l f a r r o ad- f.()nc.|,ls-ionos m e « e r á n - d i s c u t i d a * e n 
he- mamus imcaon E s t a d o y exceso t r i b u t o s ja , ^ i 6 n de h o y . " 
r e s u r g i m i i e n t o n a c i o n a l y a los p a - si'otnies en cine se r e f u n d í a n l a s a s p i r a - p r e sen te us-ted en 1 
r ó s i t o s , quie se, n u t r e n de l a sai igire de l ciiones de l a s « r a s e s m e r c a n t i l e s , No l o I d e a . — T o m á s ¡ B e n e t , que a i o s i n s p e c í o i 
, . , - coanpete s o i l á m i e n t e l a c o m p r o b a c i ó n 
Pa, l e c t u r a de l preciedente, despadho d,e Ja r ^ o z a t r i b u t a i i a , a l so lo 
es p m é m c o n u n a c a l u r o s a o v a c i ó n , efecto d é a d v e r t i r a l c o n t j - i l ) u \ er . 'p 
•El r e p r e s e n t a n t e de l a P a t r o n a l M e r ]os rGq(U,i,sit,0S í z a l e s a que f a l t a É 
c a n t i l de S a n t a n d c r a a ñ a d e que , en pasados u.es ñ & m n o se hubi-n'-a 
v i r t u d de l o q u e v i e n e o c u r r i e n d o c o n pues to d e n t r o de l a l e v - e n t e n d e r -r a * 
a - l o s fa l idanes de l a .casada de c u a l - •mente p romio t i s t e i s a y e r en l a A s a m - i m p u e s t o s a e l emen tos p a t r o n a l e s i n - T e m a re la t ivo" a l o s p r o c e d i m i e n -
quder m i n i s t r o ; a los que l a b o r a n p o r Idea , m e h u b i é r a i s t r a í d o l a s c o n c l u - ñ - ' i i a y c o m e r c i o , r o g á n d o l e n o s r e - ^ y r e t r i b u i c i o n é s de In i n s m v - ión 
l a r e f e r i d a Alsam- e i n v e s t i g a c i . á . : ,Se s i e n t a n l á . c ',• 
s e c r e t a r i o gene- c j , , , , ^ , , , ^ t l , , ^ a j , ^ 
|KJlbre CítoiTibiUiyénitfe... ' b a b é i s •¡hiec'ho a s í , y n o l o h a b é i s he - r a i l . » 
S o b r a n m u c h o s f u n c i o n a r i o s en E s - dhio p o r q u e en t r e vne-stras t i l a s se h a 
p iáfüa S o b r a n lo s p e r i o d i s t a s y los m e t i d o q u i e n i n t e n t a b a l l e v a r e l o d i o , 
q u e n o ' s o n p e r i o d i s t a s , e n c h u f a d o s en l a m e z q u i n d a d , . l a i n t r i g a , y esto, S a n 
l o s M i n i s t e r i o s p o r g r a c i a de aligi 'in t a n d e r , i '-ueblo c a s t e l l a n o , n o lo c o n -
a d u l a d o r o de c u a l q u i e r m i n i s t r o t e - s i en t e . (Ajpflauisots). -
í n i s r o s o d e que se c ensu re s u a c t ú a - T i e n e S a n t a n d e r l a c o n c i e n c i a t r a n - l a Asamibilea, é s t a p u e d e c o n t a r , n o T r i b u n a l de I l a c i o n d a / 
C i ó n o" de quié n o se a y u d e c o n v o t o s q u i l a de h a b e r c u m p l i d o con su deber s ó l o c m la s fuerzas de e l los , de lia p,os i n spec to re s o i n v < ' s t ¡ ' > a d o r ^ s 
f n sus d i s t r i t o s a sus amwrotes . So- y l a s e g u r i d a d de que s e g u i r á a s í has- . i m i a d , s i n o c o n t o d a s l a s p e i t e n e c i e n no t e n d r á n o t r a r e t r i b u c i ó n que <us 
¡ b r a n l o s f u n c i o n a r i o s qme l l e g a r o n a t a el f i n . P o r eso n o q u i e r e p e r d e r en t$s a la. C o n f e d e r a c i ó n Greinmal E s p a - sue ldos . 
2 as miasas de Ja ' a d n - i n i ^ t r a c i ó n p a r e f te m o m e n t o cnmd.re el e q u i l i b r i o v f u l a . . L i d - a t odos p r e s t e n su a y u d a f h ^ e jnaih ib í r s e l e s el e j e r c i c i o d i -
i n é n i t o s p r o p i o s "y en r e ñ i d o s e x á - m e - ' - - ' c.Xipresiarse con el c o r a z ó n , a p a r t á n - p.a*a c o n s e g u i r u n a l a b o r de c i m i e n t a - r€Cto e i n d i r e c t o de o t r a p r o f e s i ó n 
mies, y d e s p u é s , p o r cos í a s de l a v i d a , dose de ^mezqiii inidades, que n o piuedieii o i ó h ' s ^ í á - y ^ s e ^ l é g ñ l e ^ a l : r e & u r ^ h i ^ t o c o ^ o r c i a l , i n d u s t r i a l o l i b e r a l . 
F i e m a n esta p o n e n c i a los r e p r e f i -
l a n t e s de S a n t a n d e r , PaJenc ia , A l i -
c an te , A l c o y , C a J a l m r r a y Ci ia i i ada . ' 
Lema r e l a t i v o a l a t r i b u t a t a á i úo 
: c « m j e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s su je tos 
o n o aJ in i ipues to de u t i l i d a d , o: Se 
p r o p o n e l a susipension de l r e c a r g o 
£ e h a n e n r i q u e c i d o y no v a n a l a o f i - llegan- a L a l m a c a s t e l l a n a , p o r q u e és te , de la P a t r i a , t a n a n b e l a d o p o r todos , 
c m a m á s que a c o b r a r . S o b r a n los s in a ó las c O m ¡ p r e n d e . 
m é n t o s p r o p i o s , cpie h a n l l e g a d o a 'Nosot ros , e s t amos d i spues tos a t o d a 
d o n d e o t r o s c i o m n a ñ e . r o s s u v n s , q¡uie de sacr i f i ic ios . T e n e d c o n f i a n z a 
Wo h a n t e n i d o p a d r i n o s , o n o l l e g a r a n f a n u e s t r a , l a b o r . S a n t a n d e r e s t á o r -
i a m á s s i n o de c a m b i a n estos ' sis't'e- K"J loso de c o n t a r o s e n t r e sus h u é s i p e -
l i m s de r a í z . 
V a v e n los f u n c i o n a r l e s del E s t a d o 
míe n o t i r a m o s c o n t r a el los, s i n o con-
1 ro los fpue, l l i a m á m l o s o ta tos , les n s n r -
« a n SUS puestos y sus d 'Uvel los , h a -
í-iffKlo n n ^ a r a la n a c i ó n sus d e s m e d i -
d a s an'ib i c ienes . 
No hace n i n d h o t i e m p o que l o s que 
fflíáhajian en el M i n . i s b r i o de la Caber -
l a no es tamos e q u i v o c a d o s — ^ 6 n " t ó Í € v - " l i ¿ é I 
des ] ) redi le .c tcs . N o p r e c i p i t a i r vues -
t l r a n d e s ap l ausos ; 
M a d r i d y o tras p r o v i n c i a s . 
•Fil re p r e s e n t a n t e del C i r c u l o de l a 
P n i ó n de M a d r i d ciontesta a a l u s i o n e s 
de l a .P res idenc ia . 
D i c e .que e l ac to do l a v u e l t a a . M a -
t.ras resoluic ianes . Y o - soy "Siijo de u n d r i d n o es u n n e t o l i b é r r i m o y v o l u n - ^ 50 p o r ICO sobre i n d u s t r i a l . Sur-
i a n o , .smo d e b i d o a fuerza m a y o r . P o r t i t i V o de u t i l i d a d e s ; que, en t a n t a ¿i 
• • • I I " . íh i i i itMiy a n u e s t r o pessar, no po- e x i j a r e c a r g o s o b r e i n d u s t r i a l n o 
ieimOS aceei ler a la. g a l a n t e s ú p l i c a sea ipn-ciso e x h i b i r l i b r o s n i - d'-r-la-
del d i g n o pr . s i r i v ü t e d d C i r c u l o M e r - r a c i o n e s j u r a d a s . 
' • ¡ n u i l de S a n t a n d e r . , One se su spenda autor izar . ! . -n a 
s i la Asam-bloa a c u e r d a — c o n t i n ú a l o s , A ^ m n t a m i e n t o s p a r a c o b r a r u n a 
—(pie se q u e d e n a l g u n o s ponenites, M a d é c i m a , para , r e f o r m a s u r b a n a s , 
numica, n i l o h a r á j a m á s , es ta p o b l - ' - d r i d aeepta el a c u e r d o de b u e n g r a d o . Que n o se p u e d a p e r c i b i r n i n g ú n 
d e c i d i d a . E l r. p r e - e n t a n t e de M e d i n a de l C a m a u m e n t o de c o n t r i b u c i ó n s i n que" se 
po m a n i f i e s t a qrue es l a p i e d r a n e g r a cum|pi lan p r e v i a m e n t e l a s amor ' :7 .a-
e n e l p e r s o n a l c i v i l y m i l i -
011 ' L i o .firío y s é attMiip'ecar m i s a c t o s 
a las c i r c u n s t a m ias. N o míe a s u s t a l a 
so l edad , y s i v o s o t r o s d e p o s i t á i s vues -
t r a c o n l i a n z a en m í basta, el f i n a l , po-
iw t e n e r l a s e g u r i d a d de que ven-re-
r e m o s a los que nos c o m b a t e n desd -
l a s sond' .ras, c o m o n o l o h a n l i e d h o 
n a c i ó n — > . m . »-.>u.. ....'. oií ivvca. .l/crrr- n o b l e , l e a l y s 
(han e l evado a s u m i n i s t r o u n a j u s t i - QiraaiidióS a p l a u s o s ) . 
.sima que j a , p r o t e s t a n d o de que h a y a Sobre el a c t a , d e l a A s a m b f l e á ; y a que se h a l e v a n t a - n o n h s 
esv la. n ó m i n a del M i n i s t e r i o m u c h o s F;I viiiaestedretai-io do l a A s a m b l e a , do t res veces a ' i n v p o n o r o r d e n y se-jPáJS. 
^oonbres de i n d i v i d n o s que n o a s o m a n lSHftfl0.r M i a ñ u e c o , da l e c t u r a a l a c t a de . r e n i d a d . A ñ a d e que es l á s t i m a q i i e es- .Mniip.li í i .cación do las t a r i f a s , 
p o r a l l í m á s que los d í a s ú l t i m o s do i a ses¡(vn a n t e r i o r . t a A s a m b l e a , q u e se i n i c i ó (-011 exce- I n c o m j p a t i b t l i d a d e i i t r e l o s cai%os 
ates, p a r a l levarse lo que n o les pe r - SoiUre e l l a 'hacen uso de l a p a l a b r a lentes a u s p i c i o s , c o n t i n ú e a h o r a p o r de R e c a u d a d o r de cOn t idbuc ioncs" y 
teinece. . v a r i o s s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s ; e n p r i m e r d e r r o t e r o s de re t ieenedas y p r e j u i c i o s , agen te e j e c u t i v o , p r i v á n d o s e dei e > : -
B i e n seguros es tamos de qne n o . s e t t r m i n o el r e p r e s e n t a n t e de l a c i u d a d "Se l a m e n t a de que l a P r e s i d e n c i a c i c i o de l c o m e r c i o a t odos los í u n -
t e » e s - c u e h a r á . E n v a n o g r i t a r á n u n o del C i d , p a r a d e s l i a r e r u n e q u í v o c o de r u o g n e que se quede M a d r i d , c o m o s i c i o n a r i o s de H a c i e n d a que i i i i e r v e n -
f o t r o d í a , f id ie iy ' .o La j u s t i c i a a que u n p e r i ó d i c o l o c a l que , a l p a r e c e r , le l a i m p o r t a r a p o c o q u e l a s d e m á s r e - •p'on en f u n c i o n e s de i n v e s t i g a c i m e 
•Ón' aiciv.cdores. N a d i e b s o i r á , n i les a t r i b u y e t í a n c e p t o s n o p r o n n n e i a d o s p r . - a i a c i o n e s se q u e d a r a n o no . i n s i p e c c i ó & r - I •«* 
c á a . - p r a p o n e q u ^ j se s u p r i m a t i L 
t e r e rites esca las de l a t arifa 1. 
r o "1, r e d u e . i á n d o i l a s a u n a só a * 
ipuede ser l a que r i g e p a r ^ i s ' . S 
p icados i p a r t i C u l a r e s con ¡n, 
i p r o g r e s i v u h a s t a u n m á x i u i ^ "'^ 
d iez p o r c i e n t o de l a renta, ali 1 
t i e n d o u n m í n i m o de excepción "1 
t r e s m i l pesetas o de dos m¡] ^ 
g ú n sea e l n ú m e r o de habitamos S 
i a p o b l a c i ó n . 
S e p ro ipbne t a m b i é n que no , 
g a n l a c o n s i d e r a c i ó n de obrero? 
io§ efectos t r i b u t a r i o s los que j g ^ 
l i c e n u n t r a b a j o de c a r á c t e r n,., 
c u a l sea l a f o r m a de su r e t r i i u ; ^ , , 
F i r m a n es ta p o n e n c i a l a I¿rl, 
M e r c a n t i l , e l C í r c u l o de Gijón v el 
C í r c u l o de P a l e n c i a . 
Propos ic iones presentadas. 
Se d i ó t amib i i én l e c tu r a duranií 
l a s e s i ó n de a y e r de var ias MIÍÚ-. 
s i c i o n e s p r e s e n t a d a s por dife/eriíes 
j e p r e s e n t a c i o n e s . v ," , ' ' 
V a m ó s a p r o c l u r a r dar una ifloa 
de l o que son c a d a una, de esa-; n-,,. 
po s i c iones p a r a que nuestros ¿ Á i 
p u e d a n ve r l a i m p o r t a n c i a i jul $fc 
nen , m u y es ipecia lmenie algtííias dfe 
e l las . 
P r o p o s i c i ó n de l C í r c u l o de la Union 
M e r c a n t i l de A l i c a n t e : Se reflers "(?-
t a p r o p o s i c i ó n a l a L e y de Tinui'-.- v 
desj ines d e u n r a z o n a d o preáinl>!¿(j 
se p i d e : 
i P r i m e r o . — - L a s u f s p e n s i ó n dé $ 
exped ien tes en t r á m i t e y de aqiuilu 
r e sue l tos desde 1 de a b r i l de W2* 
S e g u n d o . — R e v i s i ó n p o r el jurado 
de e s t i m a c i ó n y p ó r el de utiiJa-
des de t o d o exped ien te incoado, dan. 
do a m p l i a s f a c u l t a d e s a estos ] & 
dos p a r a c o n d e n a r e imponer lia 
¡ m u l t a s a que d i e r a n l u g a r los cun-
tr ibuiyontes.-
T e r c e r o . — . A p í l a z a m i e n t o de ia apli-
c a c i ó n de la v i g i l a n c i a de l a viijíiii! 
te l e y t r i b u t a r i a p o r uti l idades Iuí-
t a que sea r e f o r m a d a oído < ),-
r e c e r ' d o l a s corporac iones meccan-
t i l e s e i n d u s t r i a l e s ! 
P r o p o s i c i ó n de l a s representacio-
nes de las p r o v i n c i a s castellanas de 
V a í l a d o l i d , Z a m o r a , Burgos, Pa'.e.i-
r i r , S i C a m a n e a y Avi la :Couden^ 
esitá p r o p o s i e i ó n l a s aspiracióriea dé 
Casi i l l a a g r í c o l a , p i d i e n d o : 
P a n t e r a s m a S a s 6 . p , " o d u c ^ I 
l a s . de ,os Productos ¿$ml 
é d H o l 7 ^ ^ t o ^ l a cultura f 
O u i n f o . 
ca de J 
iSe ref iere a l a s a cusac iones l a n x a -
diais j i o r l a M e s a y d ice que p o r ser 
hábrá c'láeo. P a r a e l lo es m e n e s t e r que p o r é l , en c u a n t o se r e f i e r e a l E j é r . - i -
hwi i i lia n a c i ó n en t e r a , a m e n a z a n d o en l o . E l s e ñ o r " R o d r í g u e z e n t o n a con tftÜ 
•xéi/io. con i n m i s c u i r s e en l a cosa p ú - m o t i v o 'un h i m n o a n n e s t r o s b r a v o s l i n d e t e r m i i n a d a s n o l a s recoge . 
| i;.-a y l i ace i ' en e l la u n a r e v i s i ó n de sol idados , s i endo a p l a u - d i d í s i m o . 
v:3ii ;re's, p a r a d a r a c a d a u n o lo que l a PYcMid.im. i a l i a r e o b s e r v a r a l 
de de recho le per tenece . o r a d o r que t o d o lo m a n i f e s t a d o - m i d a 
I t a y que e n í o f i a r b i e n ese a s u n t o , t i e n e quie v e r c o n e l a c t a l e í d a , n i a í e e -
4u'e es de los m á s u r g e n t e s de s o l u c i o - t a p a r a n a d a a é s t a . 
Í < M \ Y p a r a e l lo e s t á c a p a c i t a d a ¡ a - E l s e ñ o r M a t e o r u e g a que en vez de n a , u n t r a i d o r 
> í s a m b i l e a de c o m e r c i a n t e s , que h o y d e c i r s e F e d e r a c i i ó n G r e m i a l C a t a l a n a , m a l a m e n t e . 
tf'-y.ará' a l G o b i e r n o sus p e t i c i o n e s de, se, d e n o m i n e E s p a ñ o l a , h a b i d a c u e n t a 
r e í b n n a de La v i d a e n u n ó m i e a j m * de que Harce lona , y t ó d o s sus v o . i 
,OMJlja;P • smi p a r l e i n t e g r o uto de la X a c i ó h . - So 
. •Ha l l e g a d o el m o m e n t o de ponerse ar in-nla .as í . 
,l3iT Uido de. Jos t'uni.ionariMS i ra -ba ja- Dos reprose-n'tanti-s "d-. 
dores v eScigir vio los Poderos pú:bli,i;-..>s (.üu-vi o t r a s t a i i t a s a c i a l 
i i .rniaii l a p o n e n c i a l a , D^éris;* 
M e r i c a n t i l P a t n m a l , L a M u t u a ! M e r -
c a n t i l ( j . r n ñ e s a . , el , C i r c u l o M e r c a n -
P id ie que se de jen ée re t ic ienc ias , t i l de V a í l a d o l i d , l a A s o c i a c i ó n Cp-
em-ntos y ch i smes , y s e ' v a y a a l t r a - m e r c i a l de E s p a ñ a , el F o m e n t o d e l 
•bajo. T r a b a j o N a c i o n a l , de B ' a rcc lona y " I 
C i t a c o m o ñ n a l u n s í m i l b í b l i c o . Re C í r c u l o M e r c a n t i l , de A l i c a n t e , 
cu ie rda q u e a C r i s t o , en l a ú l t i m a ce- T e m a r e l a t i v o a l a r e f o r m a de l a 
a p ó s t o l le t r a i c i o n ó i i i l i u l a o i - n de l a s Sociedades i v g u -
ÁfwiifiW 'oóleotyiv^as v .oom.anditaria3 
M a d r i d sq j i -
c ionés- , i d é n -
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
( ^ n : FALLECK) EN ESTA C i r D A D 
e l d t a 3 0 d e m a r x o d e 3í>QJ3f l 
dirpoés de recibir los Sanios Sacramentos y la Btndlclón Apostólica 
V o — d i c e el .re.ipj^isentante que ha.bla s i m p l e s : P r o p o n e l a p o n e n c i a i a des-
— 110 t engo . imis <pi,e r o r m u l o r a l a P r o a j i a r i k í i ó n de l a t a r i f a s e g u n d a de 
'side.neia. l a . p r e g u n t a s ign i cn i t e : los benet ie ios p roceden tes de b a l a n -
—.;M.acstro!, /.soy yo , p o r v e n t u r a , oes cornere ia les . 
q u i e n ois veffidí? Que los in tereses de los bO.cí.ó? 
¡.Xo. n u n c a ! , r e s p o n d i ó la P r e s i d e n - l i q u i d a d o s en d e t e r m i n a d a s o o n d i -
eia. C r a n d e s ; i p l a i ¡ - . ~ . c i ó n o s sean cons ide i ' ados c o m o gus-
" ' ^ t o s de l a Soc i edad ' y , p o r lo 
e£. deduc ib le i f . 
| | (>ué l o s in t e reses d é l o s v a l o es 
.v. :o. 
D I A T E R M I A — C I R U G I A 
E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a , de 10 a t y de 3 a 5. 
A m ó s de E s c a l a n t e . 10. l > _ T , e l . 8.74. 
M l l í i l LO 
S u v i u d a i e B i i j o s & h i j o p o l í t i c o , 
RUEGAN a sus amigos le t'en.aan 
presente en sus oraciones. 
. T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r e n m a ñ a n a , d í a 6 d e los 
[• 'corr ientes, e n l a s p a r r o q u i a s de S j y i t a L u c í a y a l A n u n c i a c i ó n ( v u l -
I g*p C o m p a ñ í a ) y e n l a c a p i l l a do los Padres C a r m e l i t a s , s e r á n a p l i c a -
d a s p o r e l ?e to rno ' ( ioscanso de s u a l m a . 
H a i i t a n d c r , ó do a b r i l de I!)23. 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , N U M . 1 1 — S A N T A N D E R 
i i c a m o su i z de P e n i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a fi. 
A l a m e d a MonasteTin. 2 ._Tp , Ié f . 1-22. 
M E D I C O 
P a r t o s y enfermedades 
C o n s u l t a de 1~ 
G r a t i s , en el H o s p i t a l , 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 19.-
d d l a c t i v o d o s e a n c o n s i d e r a d o s 
G E N E R A L , c o m o benef ic ios i m p o n i b l e s ! 
One las l i q u i d í t e i o n e s p r o v i s i o n a -
les a l a p r e s e n t a c i ó n de los b a l a n -
ces se c o n s i d e r e n d e f i n i t i v a s ci no 
lia ' p ' pac tk ' ado l a i n s p e e c i ó r . e n 
el n i azo de u n a ñ o . 
Es t a s . p ropos i c iones t i e n e n cará-cj-
t e r p r o v i s i o n a l , m i e n t r a s se d e r o g a 
la a c t u a l l e y de u t i l i d a d e s , qmi es 
l a a s , p i r ; i c i ó n de l cconercio. 
F i r m a esta p o n e n c i a el C í í c u I o 
M e r c a n t i l de S a n t a n d e r , e l F o m c i e o 
de l í a r c e l m i a , el C í r c u l o de l a ü r i ó n 
Mienx'antiil de M a d r i d , el de Tercz de 
l a Uefensa M e r c a n t i l P a t r o m 1 de 
M a d r i d , C í r c u l o de A l i c a n t e , U n i ó n 
M . i a n t i l e I n d u s t r i a l de M e d i n a . 
T e m a r e l a t i v o a l a l e y del T i m -
b re : R r c p o n c l a p o n e n c i a l a ' o p r e -
s i ó n d e l a .par tado s e g u n d o de l a r Ú c u -
l o 198 de l a l e y d e l T i m b r e . 
R e d u c e i ó i i de l a s t a r i f a s de co r reos 
v t e l é g r a f o s a l a c u a n t í a - a n t e r i o r a 
¡a r e f o r m a de ^6 de J u l i o de 1.^?, 
í i e s i . i i i l e c i n i i e n t o de l s e r v i c i o 'á(: 
t e l e g r a m a s c o m e r c i a l e s . 
F i j a n a n l a p o n e n c i a l a F o d i i i " a i < n 
.Nac iona l do Asocdacione-s cunsei--
v é r a s de C a l a b o r r a . M u t i n i M e ^ r a n -
C i d r u ñ e s a ^ Q i f c u l o M e r c i a u t i l de 
m u j e r de l a 
a 2 
l o s j ueves . 
- T e l é f o n o 7-65 t i l 
' / í 1 ' / / 4 f ^ d i c a t o s agr í co las c # 
l / ' ó n d i ? Í 53 • 'n <;,';;l Ja sWÜtiCi 
M i e n , * r e P r ^ e n t a e ¡ o n de casis, 
t u e í t S ,Se l i e v a a t-abo la usli. 
W «i ^ l e 1 , a s clases P- 'üdu tora, lie-
S L . ^ a m e n t o representar te :!-.-
s i g r i ados de t o d o comproraiso coa lis 
pear fu los p o l í t i c o s , 
P r o p n s i e i ó n del Centro mrfM 
* J ' ^ u s t n a l de C á d i z ; Se p i * '« 
s u p r e s i ó n del c o n t r o l obrero o cía,! 
00 m e n o s u n aplazam.iei i tu ¡ H » 
m i n a d o en i a d i s c u s i ó n y 'WÍÍÑ 
m a s en l a a p r o b a c i ó n de este :!'í" 
vec to , n c r e i i t e n d e r une resulta 1 I -
t u i ' b a d o r en l a s r e lac iones entr1 " ;•' 
•TOS y .pab-onbs en las a c t u á i s 
c u n s t a n c i d s . 
P r o p o s i c i ó n de l a Asóc iacan ^ ' 
c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s do U PJJ 
v i u c i a , de L o g r o ñ o : Se proponfi e t t"^ 
q ^ i e . l á asahi ib iea acuerde : , .... 
i P r ime ro .—-Pro t e s t a r contra si ' V 
igamiientio de si^lwenvi/onos, i"'1 
g-íos t j á b u í ' a r i . o s , e t c , a IaS. 
p e r a t á v a s de, f u n c i o n a r i o ? pul)'ic" 
civjJes y m i l i t a r e s . ni,;.w 
S e g u n d o . — T i e c l a m a r l a d e r j ^ 
de c u a n t a s d i spos i c iones coftceda*) 
e;bos a u x i l i o s . r 
T ó r c e r o . — Q u e las aportaciones ,• ^ 
t u á d a s y a se rest ¡ t u r a n íu f¡* 
c o n f o r m e v a y a n s iendo baja ' ^ . ^ 
cios r e spec t ivos e n las CoopW ^ 
y en t o d o c a s o e n el plazo & 
a ñ o s . . , - de 'I '1" 
P r o p o s i c i ó n de l a Sociedad ^ 
ñ o s de flioteles, fondas , ca". • 0 
sas". d e - h u é s p e d e s de Santa)",^j^iié-
que se sed i c i te del . Gobierno ,io 
c i ó n de l ini ipucsto de I r a » por 
v i a j e r o s a l a t a r i f a (pie •''•-'' 
l a l e y de 21) do a b r i l de 1 ^ . ^ M 
P r o p o s i c i ó n del C i r c o ' 
e ; I n d u s t r i a l de ( i i j ó n : ^vopo"^ 
se pida, la, c a s a c i ó n de la 9 ¿rfi* 
de M a r r u e c o ? , l i m i t á n d o s e i 
V''r!:'' 
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bmtáü a la c o i i s e i - v a c i ú n do Ic-s 
fídones de l l i t o r a l , y cerno co i ibocuen l!-l-)ai 
s!, in r o p a t r i a c i ó n i n m e d i a t a . !l,i,v 
roo? 
r c f i r i r l u í a s e a d o n M a n n o l So le r , que 
aoiiLibre a i i - o d c s t í s i m u bá&ki la íecJia-,-
k l a t i i  i i t . ^ o y se en icuon t ra encmimbrado a nuri 
^ l i m i t a c i ó n de l E j é r c i t o a lo p u r a - P u ^ t o de l que acaso s a l g a l a s a l v a -
p,vt-e neoesar io p a r a l a c o n s c r v a c i ó . - i cdón ü e l a s el-ases m e r c a n t i l e s del p a í s , 
n orden i n t e r i o r y de fensa de (.•>?- E s t a s d e b e n . (actuar s ieni ipro y s i ls 
í ' y f ron te ras , r e d u i d e n d o l a s p i a n - ¡PapwsorMkiiites en p o l í l i c a . , luacierlo ba 
¡ g d de generales , jefes y o í i e i a ' e s .iü J u r a n á J i l o . 
q n n r e ^ i ó n do g e n é r a l o s y jefes on Y 0 , s i soy d i p u t í i d o , s a b r é d a r c u e n -
¿ i n o s b u r o c r á t i c o s . t a de m i s acitos. De lo c o n t r a r i o , m e 
^ t í S e s i ó n de i o e s a n t í a s de m i n i s - c o a s i i d e r a r é . u n g u a ñ a p o i n d i g n o . 
•*S dietas de d i p u t a d o s y senado- A l i o r a , a l irmois, d e j a m o s en vosotiros 
tP;0' ' ou ianto r e jp r e i aen t amü i s . Y ii^os vame'S 
'•*%ÍJtotíción de l a s c l a é e s p a s i v a s a c o n l a sat.isfaKvtóu de que , s i n o en cia-
. : flüjc ca rezcan de m e d i o s de s i . l - p a c i d a d , en n i n n e r o p e r lo m e n o s , h e -
• tenicias. 1IH)S c o n t . r i h n í d o ' a l é x i t o de esta Asiarn 
^ L ú e n t r a J i z a p i ó n ' a d m i n i s t r a t i v a . bl'ea. 
Uni f i cac ión de los i m p u e s t o s t o n o s - E s t e D i - r o e t ó r i o s e r á Jefe s u p r e m o , y 
dientes aj E s t a d o c e n t r a l . n o s o t r o s ejecoito-es c o n l e a l t a d y p e r -
Jornada de ocho h o r a s efec t ivas en seve ramcia . M a d r i d , él ú l t i m o , si quie-
las oficinas p ú b l i c a s y s u p r e s i ó n d e l r é i s , p e r o sie-inipíre l ea l y noble para 
üérsana l i nnecesa r io . i a d o í o n s i a ule les in tereses ooiirer-
^ j i v e s t i g a c i ó n de l a r i q u e z a o c u l t a elailes. • 
entffega de l a s t i e r r a s i n c u l t a s a anuos a Matvarnos y a s a l v a r a Es -
las o í « m m ¡ d a d o s obre ras . p a ñ a , y a s í miesi iv . is l i i j o s b o m l e e i r á n 
i n t e n s i f i c a c i ó n do l a s v í a s de co- esta n n l ó i i . q'n- r s hecha s o l a i n o n t e 
m u n i w i ó n . p a r a salvair Ja P-atr ia . ( A p l a u s o s p r o -
Redi icc ión do las c o n t r i b u c i o n e s e lon igados ) . 
inunuestos en p i r o j i o r c i ó n a. l a de les 1-a P r e s i d e n c i a d i c e qne, en n o m b r e 
uaitos y necesidades de l E s t a d o . d e Sa-ntander , a c e p t a p r e s i d i r e l D i -
P e d i r ' a p o v o a todos l o s eleniMpes r o c t o r i o . 
contributivos p a r a que se n i o g n o n * * * 
a pagar l a c o n t r i b u c i ó n de l p róx imo Qu'oda acordad'!) que h o y se h a g a l a 
triraestre, si no se a c e p t a n p o r el e n t r e g a de u n d i c t á m e n con l a s c o n -
Oobierno estas c o n c l u s i o n e s . clüéiij^njei^ .irefuntliilas en u n a t ^ l a a las 
p r o p o s i c i ó n de l a r e p r e s e n t a c i ó n do p o n e n c i a s . 
Jrez de l a F r o n t e r a : M o d i f i c a c i ó n de Sod tc i l a que se í i c m l a a d e s p e d i r a 
jas tar ifas c o n t r i b u t i v a s que g r a v e n l o s m a d r i l n t o s , « y u r d á n d o s e p o r uma-
l l t ' m d u s t r i a y e l c o m e r c i o de v i n o - n i m i d a d . 
Que1' se f a c i l i t e n p o r el E s t a d o A ? - " ® | reippc-isienkmtc del - F o m e n t o de l 
dios para la c r e a c i ó n de n u e v o s ' n - T r a b a j o de ISarce lana i a n n n d i a que 
tros productores o i n d u s t r i a l e s . ' '"oy salle ¡nana M a d i m l , co i i ob j e to de 
Prcipcsicion del F o m e n t o del T r u - ' ' ^ a r l-u-esente a l Gon-giresó de U t t r a -
baio Nac iona l de B a r c e l o n a : Se su - mai r . I t i i e g a de los •asara!alcistas u n 
mea en esta p r o p o s i c i ó n l a s c o r . c l u - s a l u d o p a r a los h e r m a n o s de A m é r i -
siones que debe a d o p t a r l a a s an i - OMí, . q u e ff)or. a c J a m a c i o n le es C o n c r -
l i lea 
En s í n t e s i s , s o n l a s s i g u i e n t e s -Se l e v a n t a la s e s i ó n . 
uModificación del r é g i m e n t r i t u l a - • 
íio*'con l a c o l a b o r a c i ó n de l a s da ' . ' : - C o m o a n t e r i o r m e n t e se i n d i c a , des-
contribuyeiites, c o n c e d i e n d o u n p í a - pues de las diez de la noche, sal i r . pn«* 
bo de un a ñ o como m á x i m o a los Co- r a M a d r i d el t r e n espei ia.l c o n d u c i e n d o 
lijemos, pa ra i n i c i a r p o r lo m e n o s h t o s l a s a m b l e í a t a s m a d r i l e ñ o s , 
la labor. . Eos a m í e n o s de i n est a c i ó n del NÓP-
Suav izac ión de l a s n o r m a s de ex- te se e n c o n t r a b a n llenos1 de represen-
nación o i n s p e c c i ó n do t r i b u t o s tanites de o t r a s p r o v i n c i a s y de g r a n 
mientras l a r e f o r m a se i m p l a n t a . n ú i u e r o de f í m n t a ñ e s e s , que v i t o r e a r o n 
Reducción de los gas tos gen . ' a l e s y a r ^ a a d i e r e n aa lu rosan i i eu te ¡a los 
del Estado—con l a s n o r m a s que so e x i c u r s i o m s t a s . 
especilkan—para p o d e r r e d u c i r b.s m ^ ! ^ T ^ ^ ! S ^ ^ ^ ^ ^ m ^ E i ^ ^ r ^ l i m ^ ^ 
Los Padres de los Soldados. 
L a r e u n i ó n d e 
a y e r . 
A p r o v e c h a n d i o l a e s t a n c i a en S a n -
tamUer de i o s r o p r e s e n t a n t e s m e r c a n -
Kiiies que h a n v e n i d o a l a A s a m b l e a 
o r g i a n i m d i a p e r n u e s t r o C í r c u l o M e r -
c a n t i l , se c e l e b r ó a y e r u n a i n u p o r t a n -
te r e u n i ó n de p a d r e s de so ldados , a 
l a que a s i s t i e r o n b u e n n ú m e r o de i n -
teoiesaldos en este a s u n t o , de d i s t i n t a s 
p rü 'Vin ic ia s y iniuichos de S a n t a n d e r . 
ISe t o m a . r o n po i - u n a n i m i d a i d v a r i o s 
acue rdos , .no d e s t i n a d o s p o r a h o r a a 
t a piUibiliiicidad, y se a c o r d ó a s i m i s m o 
e n v i a r a l a J u n t a de M a d r i d , doan ic i -
l i i ada e n l a C a s a del i ^ s t u d i a n t o , M'a-
y o r , 1, el t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
«•H en n idos los paidires de so ldados do 
Siantandiar y o t i ' as pa-ovimicias, repaie-
senítianrt:es e n A s a m b l e a C í r c u l o s M e r -
ca;nii!es, se a c o r d ó r e i t e r a r a d h e s a ó n 
dec i s iones esa J u n t a , esporanido t e n -
g a n l a m a y o r e f i cac ia , e s t ando d i s -
r -• is todos a cluiinpliir lias ims t ruc -
ci'Opies .p ie se r e c i b a n . E n Aisaoniblea 
Mv rean . t i l so p e d i r á t o r m i n a e i i ó n u r -
g ote c a m p a ñ a M a r r u e c o s , p o r de le-
g a d o s G i j ó n . » 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Una inauguración. 
C o m o anu i i e i a iu i a s en n u e s t r o n ú -
réueró del p a s a d o d o m i n g o , h o y , d í a 
5, i u a u g u r a i r á sus t a l l e r e s do confee-
< ! 1 i . en la dal le d e - l a l i l a n c a , n ú m t e r o 
p i ' i n i i i p a l , l.a s e ñ o r i t a M ó n l c a 
M'Vñ ( on un 'a e r í b i b i c i ó n de u n a 
d í t a co l iooc ión de los. ú i l t i m o s m o -
dieib s adías en P a r í s v V i e n a . 
tributos. 
•Separación de los gas tos del •> 
do• que t i enen c a r á c t e r p r o p i a m e n n 
de tailes, do los que deben sei c n-
í^í t rádos como r e p r o d u e t i v o s . 
Que para l a e j e e u c i ó n :!e e - í o ? 
aouerdo-s se c o n s t i t u y a de m . i n o r a 
efeotiva l a u n i ó n p e r i n a n e n t e le las d í a ( d í a de nuoda), «R 'óSas n e g r a i s » . 
.de c a r á c t e r M i a ñ á n a , c e m i i m i a c i c m ' di- « E l d o r -
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro P e r e d a . — M a ñ a u a , . . v i e rn -^ . 
d ' l a l de l a C o m i j i a ñ í a de coniiedia. de 
EiR!Ni->i í ! v i i , t : n i : s . 
S a ! a N a r b ó n . - ^ D ó s d e las" sois y aae-
as -'.aciones e c o n ó m i c a s 
libre. 
AdliesiOT a l a p r o p o s i c i ó n del ve 
R e n t a n t e do G i j ó n , c o n t i a r i a a l M a b u s e » . 
es tablci inient i . del c o n t r o l o b i e r o . 
P í t ^ i c l i ó n de.l A t e n e o M e r c i n t i l 
de Valencia, C í r c u l o I n d u s t r i a l y 
Mercantil de C a s t e l l ó n y F e d e r a i . ; ó n 
Patronal de V a l e n c i a y su l e g V . n -
Eíita p r o p o s i c i ó n e n c i e r r a t o d a s las 
condu í iones que l a a s a m b l e a debo 
- t o r Mabuse^.-
P a b e l l ó n N a r b ó n . — 1 ¡ ó y , « E l d o c t o r 
N o t a s m i l i t a r e s . 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s d e t o r o s . 
L a n o v i l l a d a del domijjgo. 
,1 u n o t i c i a do Ja r o i e b i ' a e i e n do 
u n a n o v i l l a d a en n u e s t r a p l a z a el 
l'V.v;ip.n d ^ m i n ^ o , h a e n c a n t a d o a 
l a a f i c i ó n que - c r e í a i m p o s i b l e , p o r 
a i b o r u j ' la o r g a n i z a c i ó n do feíúi j o s 
de esa í n d o l e . 
G o m o y a d i j i m o s on n u o s l i o n ú -
m e r o do a y e r los n a v i l l e r o s que, a l -
t e r n a r á n on esta f i e s t a f o n n a n cua-
d r i l l a v a l e n c i a n a , en l a que l iga1.an 
d o m o m a t a d o r e s fies d i e s t r o s ^ e l i x 
R o d r í g u e z y A l p a r g a t o r i t o . 
L o s n o v i l l o s s e r á n c u a t r o , pecla-
m c ion les a uma a c r e d i t a d a g a n a d e -
r í a de S a i a m a n i c a , y gior e l p i o i í o 
p e n d i e n t e en t r e l o s / p i c a d o r e s y lis 
empi-t-v-as a soc iadas , e n l a ¡ l u i c i ó n 
n o h a b r á v a r i l a r g u e r o s . 
iSi es ta n o v i l l a d a d a a l a e m p r e s a 
e l r e s i i i l t ado ape t ec ido , n o ta., d a r á , 
e n organ/izair o t r a de m a y o r i m i p o r -
taniciia. 
P l a n t i l l a s . 
d o n i a r r e g l o a. La n u e v a q r g a n i z a -
c ión , dad.a a n u e s t r o E j é r c i t o en A f r i -
Wf'MSi resumen do e l la . • • • 
parte de l a s c o n c i u s i o n •> g;? den¡;6g£1 |a (jietición bedba p o r 
fe^ e l i V ' ^ n i n sem_- • c a l d e r ó n , v e c i n a de 
S n ^ í - . n : a r r e S U l t a d H - m m r o s o ' de P i é l a g o s S a n t a n d e r ) , 
ae la'Asan-blea. . d í n t e r e s a m i o se exceptuase del s e rv i eb . 
U P i v s i d c K . ia p r o p o n e que l a A s a m en fc a su h i j 0 ^ í u t í o A r u n m o s a 
ulea acuerde que p a r a h o y se h a g a j ^ , , . , . J . . t 
un (lid ai mu m ú n i c o de c o n c l u s i o n e s a '" Ret iros 
el^ar a los Poderes p ú b l i c o s , en el ^ |(. r n l , i ( , , ( i , os.ta c a ^ i t a , a,¡ 
mal quaden condensadas sus a s p i r a - (Je c a r a b i n e r o s d o n R a i m u n d o R,;i|Uie/t 1>a,;a ell04el C0TU4'S í'<'*p™ <:nbanzn. fle 'todos los idelegados a u t o r e s do p o - 1 
I c,,ucl,1<Tes' qu]e-W- t,C P o r Rea l . . r d - n 
tobado acepta, , l a p r o p o s a a o n . deseat(¡111:i , ; l |,.., ha po r R a -
jn-egwata d e s p u é s la l ' r o s j d e n r i a si . T w •. H 
Madi-id, antes de m a r e b a r , a p r u e b a de ; 
Remano lias cenolus iones que se . l i e -
Indul tos . 
ten. saón 
t á d o de p a i t é de l a p e n a , d e | ) r i -
•mi i l i t a r e tn e c a o n a l , en s ú p l i c a 
'!ti.r, . . . .. . , • , . x d e qaie se le r e p o n g a en él e m p l e o de 
•Iton Aartunio p r i s t a n hace e n t o n - sl l!!( ,! , i i , ial v m I , ; ^ . n e v d a ,el r e i n ^ - e ^ n 
de l a p a l a b r a p a r a n i a n i l e s t a r . F ¡ . - . t i :• •.6 
Z t r Z r ^ ? T r 0 ^ vacantes , 
sí'ííoíl, a e a t a i l ( l ü l0S a c u p r d o s qU0 P a r a ser p r o v i s t a s en c o n c u r r o , o n -
P>t r . ^" ' . " .«r. t r e lii'ooneii'o i e-- dej fSjércÚp, se a n u n -
^ u U ^ T ' |-,il<lieraf i « f e » en el « P i a r i . l Cdicialn de! M i n i s t e -
; i4eas, mas h a n de ser las de l c o n - c m r r a , t res p l a / a s de pea-
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
Preparativos para la carre-
ra automovilista. 
A Orense. 
SiAiN SiíIRAjSTMnSI, - i . — H a m a r c h a d o 
a Orense , d o n d e h a s ido d e s t i n a d o , e l 
insp'eotor do t e r c e r a c lase -de.! Ci iec-
p ó de V i g i l a n c i a , d o n J o s é L ó p e z 
V á z q u e z , que p r e s t a b a s e r v i c i o en 
es ta c a p i t a l . 
E l a l c a l d e de H e r n a n i . 
.Esta m a ñ a n a , l i a es tado en c\ Go-
b i e r n o c i v i l el a l c a l d e de H c r i m n i , 
el c u a l h a c e l e b r a d o u n a OAten-;,. 
e o n f e r e n c i a c o n el s e ñ o r M e s o n o r o 
R o m a n o s . 
K n d k i h a c o n f e r e n c i a se o c u p a r o n 
de los preipa.ra t ivos que h a y que h a -
cer en d i c h o p u e b l o c o n m o l i v o do 
Ja c a r r e r a a u t o m o v i l i s t a , que so vc-
r i l i c a r a este v e r a n o . 
iComo l a c a r r e t e r a a t r a v i e s a d i c h a 
l o e a l i d i a d y ofrece g r a n d e s d i f k l u l t a -
des j i a r a el t r á n s i t o de los a u t o s , so 
c o n v i n i i e n m c ie r tos de ta l les y pioc.'-.u-
c iones a a d o p t a r en l a e n t r a d a y 
sa l ida , del p u e b l o . 
L a J u n t a del T i r o N a c i o n a l . 
E n b reve se r e u n i r á l a J u n t a d-d 
Tire» Niaió.onall , , p a m ; p r e p a r a r e l 
p r o g r a m a do los ac tos que r e a l i z a r á 
este v e r a n o . 
So l l e v a r á a cabo u n c o n c u r s o de 
t i r o n a c i o n a l y o t r o i n t e r n a c i o n a l , 
i h u l a d o H i s p a n o - F r á n c o - L ú s o . 
L a s e s i ú n del A y u n t a m i e n t o . 
E s t a t a r d e c e l e b r a s e s i ó n e l A y u n -
t a m i e n t o , s i endo ' t o d o s l o s a sun tos 
de t r á m i t e . 
E ! ú n i c o , que se cree d a r á l u g a r a 
a l g ú n J a l e í t o , es l a m o c i ó n que pre-
s e n t a e l c o n c e j a l s e ñ o r R i g o i t i a . so-
l i i e i t ando que se p i d a a l o s PodñCí)» 
p ú b l i i c o s l a r á p i d a r e p a t r i a c i ó n d e l 
s e g u n d o b a i t a i l ó n de S i c i l i a . 
iSio s u p o n e que l o s s o c i a l i s t a o y n a -
c i o n a l i s t a s a i p r o v c d h a r á n l a o c a s i ó n 
y d a r á n l u g a r a que se p r o m u e v a n 
i nc i dontos . 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Ljaí hiuislga de los m a q u i -
n i s tas de l a n c h i l l a s . 
lAyer se r e u n i e n m los a r m a d o r e s 
d e l a n d h i l l a s , d á n d o s e c u e n t a Jo l a s 
ges t i ones hedhas c o n el s e ñ o r co-
m a n d a n t e do M a r i n a , a q u i e n so 1 ' 
i h a e n t reglad O' e l conrtirato q u e , c o n 
f e c h a 26 do f e b r e r o de 1920, f i r m / . l a 
U n i ó n de A m ' i a d o r e s con l o s s o ñ o -
res m a . q u i n i s t í i s , b a j o l a baso de 140 
pesetas de sue ldo m e n s u a l y n n i 
s o l d a d a , c o m o n n m a r i n e r o c u a l -
q u i e r a o 2gS pesetas de sue ldo . 
•Que el s e ñ o r c o m i a n d a í i ' t e les p i -
d i ó j u n a r e J a c i ó n d e t a l l a d a de l n ú -
m e r o do b a r c o s pesqueros a v a ; i o r 
que h a y e n e a d a u n o de los pue r -
tos de l a s p r o v i n c i a s de S a n ü í u d e r 
y V i z c a y a y los sue ldos que los toa-
q u i n i s t a s p e r c i b e n on c a d a ' n u ,.'"'.o. 
c u y a r e l a c i ó n le f u é f a c i l i t a d a , y 
a u n q u e en el p r o m e d i o n i en él m a -
x i m u m , de' \ dk jha r e l a i c i ó n , n i n g u n o 
l l e g a a p a g a r ío que se p a g a u i .-s-
te p u e r t o , l o s a r m a d o r e s r e s p e t a n lo 
o f r e c i d o en f e c h a de 26 de f i v . v r o 
de rJ20, este es de 1-40 pesetas, y so l -
d a d a , y é s t a es l a h o r a de n o t em: r 
u n r e s u l t a d o p i r á r t i c o . 
« Q u e a g o t a d a n u e s t r a p a c i e n c i a 
d i c e n los an roadores y acosados po r 
la necos idad de t r a b a j a r , p o r s. r 
o c a s i ó n o p o r t u n a p a r a ve r sr a b r i -
m. ' s el e m p e ñ o en que queda i ron los 
b a r c o s e n .el i n v i e r n o , a c o r d a m o s 
p o r u n a n i m i d a d sa l i r - esta n o c h e a 
l a m a r c o n l o s f o g o n e r o s p r á c t i c o s 
que t e n e m o s a b o r d o de nue- . t ros 
ba rcos , a q u i e n e s c o n s i d e r a m o s ap-
t o s p a r a este sioirvicio, p.ue&to que , 
en r e p e t i d a s ocas iones l o h a n < i d ; \ 
c u a n d o los m a q u i n i s t a s , b i e n p o r 
e n f e r m e d a d i'i o t r a s causas l i i e n a l io -
nas a l a r m a d o r , so', q u e d a n on t i e -
r r a . » 
Movimiento de buques. 
Eaitrad.os: ( J . iaura M a r í a » , de V i l l a -
g a r c í a , c o n a r c i l l a . 
« C a s t r o » , - do B i i l hao , on l a s t r e . 
«Gésar») , con c a r ^ a g e n e r a l . 
«d a r r a i s q u i t u » , de A v i l é s , c o n c a r -
b ó n . 
« i N a v a r r a » , de G i j ó n , c o n c a r g a ge-
n e r a l . 
« C a r l i t o s » , de Avi i lés , con c a r b ó n . 
« fAndalu i ' - í a» , de B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
Desifya'chados: («Cabo del A g u a » , p a -
r a S o v i l l a , con c a r g a g e n e r a l . 
« I b e r i a » , p i a r a S w a n s e a , c o n minie -
ráfl'. 
« iGésar», p a r a Ajvi lés , c o n c'aiTga ge-
n e r a l . 
• • C a r l i t o s » , p a r a A-vi lés , en l a s t r e . 
« X a v i a r r a » , p a r a B i l b a o , c o n . c a r g a 
gene r a l . 
( ¡ . A n d a l u c í a » , p a r a G i j ó n , c o n í d e m . 
E l t iempo en l a costa. 
M a r , r i z a d a . 
V i e i n t o , NÍE. , f resco. 
H o r i z o n t e , n u b i a d o . 
E L PUEBLO CANTABRO sf haUa A* 
venta en Madrid, en el kio'sko d» « S I 
^ ' t d e los s e ñ o r e s a s a m b l e í s t a s . ^ { m m ^ .Jmra A r e n a s I g u ñ . a , ; : ' S ^ á y 
, do es ta p i r o v i n c i a , do t adas 
ros - c o n vou, 350 y -ííOr> pesetas a l í ñ a l e s , res-
i ^ S J ^ x 'H)"(MU,ias1 80n aspiracip- ? m ( tonnadas con. aplauso por aios-, 750 
£ « a r g o . h a y a c o r d a d o s ^ p e c l i v a a n ^ e , -
ense ^ o l ; ! ' : J ^ ! ? S f : En* l o s e x á m e n e s v e r i f i c a d o s e n d a 
dar 
] 
^ \ v r < . T T ^ ' « . r , c x i g í e n a o i e q • , . s a , r g e n i t ^ á e 'd icho I n s t i i u t u . c e, 
^ ' í í í n S s " l,arllf'i,;Pa'r'lo;S <u'u,oil" d e s t i n o on esta p r o v i n c i a ; ' d o n , A n t o -
\ ^ á — d i ( • • , • _ d c í r c u l o M e r c a n t i l 
ptóf13, 'lls|1 ' s ' i < y i ">s ' , lms (l 's" 
j p * a-seguiros -donde sea y com.o 
pSaci*'"0'' S a c r i s t á n da d e s p n ó s ex-
tótttft'™, «• ' ' • laeionadas con la p re -
;r; ; ru- lo hizo {.\ ^ ! n i t e r i o r la re-
S 2 0 n V a l e n c i a . 
PÍO G.Vniiez y d o n A m m i i o C a r l n n e l l 
IbM-rera . •, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
M é d i c o espec ia l i s ta en 
G A R G A N T A , N A R I Z V O I D O S 
Suspende s u c o n s u l t a . ' A v i s a r á su 
S A L A N A R B O N 
H O Y , D I A D E M O D A 
R O S A S N E G R A S 
A l a ñ a n a . v i e r n e s , c o n t i n u a c i ó n d e 
l a g r a n d i o s a se r io 
E L D O C T O R M A B U S E 
•••tiii n P6 l i a p ropues to p a r a c iandi - . , 
P E L A Y O G U I A R T E 
'-' ' 'raí | . | i p i i - r , p o r no p e r t e n e - ^ " m f D I C O 
Lo a "•!' P a r t i d ñ s m o p o i í t i o o . M E D I C O • 
CmiVu aíl10 ''a., si a s í l o acuordia e l E s p e c i a l i s t a en enfermedades, de n i ñ o s 
Comercianrtes de M a d r i d , C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
^•WnS* tanto- ' I i p u j a d o c o m e r c i a n - A t a r a z a n a s , n u m . l O . - T e l é f o n o 6-56 
P a b e l l ó n N A R B O N 
H O Y 
E L D O C T O R M A B U S E 
^ ^ |||- E.X I T O i¿^l(,|]^1,,|l'l;,.,,,J,, , , , , , 
C O R D E R O A R R O N T E 
r ferwdlóc . IT n Ib P A S L l - ü i l L S M i 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
L a opinión de Rahola sobre 
el fascismo. 
Atropel lado por u n tren, 
P A R C E L O N A , i . — A las seis y cua>-
l o do l a t a r d e h a s i d o a i r a d o en 
e l Lv¡:-o •nsar io de Casa A n t p n e ¿ u n 
i n d i v i d u o l l a m a d o F é l x M a r t í n , de IT' 
a ñ o s , que f u é e n c o n t r a d o on u n t ú -
n e l de l f e r r o c a r r i l c o n u i i a p i o r n a 
p i a c t u r a d a y h e r i d a s en l a caneza 
E l h e r i d o h a d e c l a r a d o que f u á 
a t n i p e l l f i d o p o r u n t r e n . 
Conferenc ia de R a h o l a . 
E l s e ñ o r P a l i ó l a h a d a d o u n a 
confe renc ia , en el Aiteneo, h a h l a n d o 
de l a c u e s t i ó n s o c i a l . 
,I>ijo que en E s p a ñ a h a y n n . o o -
cep lo ef[i i ivoea.do de lo que es el 
f a sc i smo , p a r t i d o que f u é c r e a d o r,o-
n i o u n diqiuel c o n t r a el c o i n u n i ¿ i a o . 
TtUfono ta E L PUEBLO CAÑTAgBÓ 
Númera ML 
E x p l o r a d o r e s de E s p a ñ a . 
E l C o n s e j o T é c -
n i c o . 
Ein ounupil ini ieinto de l o d i s p u e s t o o 
e l RieaJ deore to de l a P r e s i d e n c i a Od 
C o n s e j o de m i i n i s t r o s , de 9 de n o v i e m -
h r e de 1922, se h í a c e saber que de 1 
ed d í a de h o y , a i 20 d e l c o r r i e n t e , que-
d a a b á e i r t a l a i n s c r i p c i ó n p a r a el i n -
groso" en l a t r o p a ide e s t a c a p i i t a l , de 
ouianitos d'eiseien pei-teniecer a l a A s o -
<:iiaición, a j u s t á a n d o s e a l a s conid ic iones 
iqnie s i g u e n : 
P r i i o e r a . — L a s p a d r e s o tu i tores d 
L e r á n s o l i i o i t a r l o e n i n s t a n c i a d i r i g í * 
d a a l piroísiden-te deJ a l t o P a t r o n a l ' i . 
c u y o m o d e l o se f a c d í l i t a r á e n l a o f ic ina 
d e Sfecireitaaáa de este Conse jo , s i t a on 
e l CJuib de l a E x p o s i c i ó n . 
Sog iunda .—Alc io imip ' aña r c e r t i f i c a c i i u i 
d e n a c i i n i i e u t o o pa r tdda , de, h a n i i - i o i 
o en s u defeoto 'un s i m p i o vo.Iant • a u -
t o r i z a d o p o r el enear igado d e l R'ég'is-
t i ' o c ivid o e l c u r a p á n ' o c o . 
Tercera.—iOe,rtiiftclaicaón m é d i c a , acre 
d i t a t i v a de had la rse v a c u n a d o y de i 
n o padecier en íe in r r l t edad o defecto de 
l o s exp re sados e n e l c u a d r o de ex en- " 
cioflies. 
C u á r t i a . — - Q u e e l candil da to sepa leer 
es ior ib i r y las cua t i r o a ie^as f u n d a n e n 
t a l e s de a r á t a n ó t i c a , p r o m e s a y Códiiigio 
deil e x p l o r a d o r , c u y a Sá i f lc ie jndá -
dimniOisitrada, p r e v i o oxiaanen a q u " e 
•le s o n i i e t e r á p o r este Consejo . 
'Oniiuta.—^La eidad • m í n i m a , s e r á l a -
de 9 a ñ o s y 9 meses , y l a m á x i m a do • 
17 año i s . 
X D T A . — S e a d v i e r t e cpie u n a véí 
t n a n s c u r r i d o el pilazo a r n i h a s e ñ a l a d 1 ) , 
se d e r r a r á definriitiviaimerate el dorfeohp 
d e ad imi i s ión , y en l o suces ivo s c i e -
meinite t e í i d r á e í e c t o en e l m e s i de san- • 
• M-o do c a d a a ñ o . 
A fin de .quite q u i e n e s desoen c m e -
•cer con de ta l l e c u a n t o se r e l a c i o n a e n 
l a -reiorgianizíacióin die esta I n s l i t i r c i é n s" 
ofljcriail, se p r e v i e n e que p u e d e n a c . u i i r 
t o d o s l o s d í a s , de nueve a - d o c áe la 
n i a f i a .na y de t r es a ocho de l a liodh'e, 
a l locia l socia;! an t e s mene- ionado. 
L a s i t n a c i ó n e n W a r m e c o s . 
Se dice que el Consejo Su-
premo de Guerra procesará 
al general Navarro. 
L o del convoy a T í i s a . 
M A D R I D , - i — E l f i s ca l del f u p r o -
m o de G u e r r a v S í l a f i n a . iMonuavá 
el s á b a d o en. l a s u m a r i a m s . n i K ' i 
con m o t i v o d e l c o n v o y a ' i'itz*. 
E l lun-&s d e c i d i r á , e l Conse jo Su-
! » r e m o esta c u e s í i ó u . 
¿ S e r á procesado N a v a r r o ? 
M A D R I D , - k - E l g e n e r a l Ñ a v a r w 
h a s i d o c i t a d o j i a r a m á ñ a á á atr.c. el 
C o n s e j o S u p r e m o -de G u e n a y M e -
r i n a . 
P a r e c e que se le v a a n o t l ñ c a r \ m ¿ 
r e s o l u c i ó n a d o p t a d a p o r d i c h o a l t o 
t r i b u n a l , que so cree os b a s t a n t e g r a -
ve y l a c u a l se h a r á p u i d i a i 
que l a o p i n i ó n se pe rca t e d e . la i n -
d e p e n d e n c i a y s e v e r i d a d on que aqinS 
se i n s p i r a 
U n a f á b r i c a de gases as f ix iantes . 
M A D R I D , 4-.—Una c o m i s i ó n d»' j o -
í e s y o f ic ia les de A i d i l l o r í a - i n t í u m i -
n a d o e l e s t ud io de l p r o y e c t o de 
c r e a c i ó n de u n a f á b r i c a de" gasc-i a --
f i x i a n t e s , que se i n s t a l a r á " en las 
c e r c a n í a s de M a d r i d . 
E l c o m u n i c a d o of ic ial . 
M A D R I D , 4 . — E l c o m u n i c a d o o f i -
c i a i f a c i l i t a d o a l a p r e n s a es.t.¿i no-
che, e n e l m i n i s t e r i o d e l a Gnoi - ra , 
d ice : 
Z o n a O r i e n t a l . — S i n n o v e d a d ta las 
p o s i c i o n e s . 
A v i a c i ó n . — > ¡ o se r e a l i z a r o n v u e l e s 
a c a u s a de l m a l t i e m p o . 
Z o n a occadental .—'Sin n o v e d a d . 
E l procesamiento de N a v a r r o . 
M A D R I D , 4 .—Sigue c i r c u l a n d o o n 
g r a n i n s i s t e n c i a el r u m o r do que el 
Conse jo S u p r e m o de G u e r r a y M a -
r i n a h a l d a a c o r d a d o e l p r o c e s a m i e n -
t o d e l g e n e r a l N a v a r r o . 
I^a n o t i c i a h a c a u s a d o s c o ^ a c i é n . 
¿ G e n e r a l e s d i sgus tadas . 
MIAD'Ri ID, 4.—.Los c o m a n d a ü t o - - ge i 
n o r a l e s d e ' C e u t a y M o l i l l a e s t á n p r o -
f u n d a m e r i t e d i s g u s t a d o s a c a u s a de 
que e l G o b i e r n o l l a m ó a c o n s u i ' a a l 
g e n e r a l C a s t r o G i r o n a , p ros i i n d i o ; ; -
do de e l los . 
Su d i s g u s t o n o se f u n d a en que 
se e s t i m e n c o n m á s v a l o r p e r s o í i n l 
que d i c h o g e n e r a l , s i n o en ol á< --
p r e s t i g i o que p a r a e l ' c a r g o q u ü o c u -
p a n r e p r e s e n t a t a l d e t e i m i n . t c i o " . v 
e n e l q u e b r a n t a m i e n t o do l a d o i 
n l i n a . 
DR. O R T I Z Y I L L O T A 
e n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y pu lmones 
C o n s u l t a d i a r i a de 12 a u n a y i n e d i a 
V E L A SO O, 6, S E G U N D O 
Jen o a0; Ci(>"110 loc: >̂ u' ŝ m- lo,]oí: I k l f f Q 
lu: r ' ^ m n s s u o e d i t a r n o s a d-icaA U U L Í O 
f ei" 01 P a r l a m e n t o no de-
^ M v . , ,10- C o n s u l t a de < 
'k f(»•,". ',?,,,,i:'r el s e ñ o r F v i e r i s t á n y m e d i a a seis. 
[ V i u d a de S á i n z de V a r a n d o ) 
O D O N T O L O G O 
C O N S U L T A T)E O J E Z A U N A . T í».7i 
S A N F R A N C I S C O . 27. S E G U N D O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
l t a  die? o n n a y de tres R e l o j e s de todas c lases y formas , 
e n oro, p l a t a , p l a q u é y o i r p i e l . 
A M O S D E E S Q A U A N T E , N Ü M . 6 
N A R I Z Y O I D O S 
' na,'i (dlo1>a1inlla' sa;1"':l;llin's a 1:1 E S P E C I A L I S T A - E N G A R G A N T A 
A " \ : ' W l 
''' I iHrectorjo. l > i « , ' M é n d e ? N ú ñ e z , M . — T e l é f p w M% 
T E A T R O P E R E D A 
E s p e c t á c u l o s E m -
:-: p r e s a F r a g a :-: 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A 
E R N E S T O V I L C H E S 
I > E ¡ B U T 
M a ñ a n a , v i e r n e s , 6 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
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D E P O R T I V A 
.IOSK CASTRO. AL l.LF.CAK A ¡LA MKTA EN LA CARRERA' CELEBRADA 
k l d o m i n g o e n m a d k i d . (Foto d e l R í o . — M a d r i d . j 
A f i c i o n a d o s y p r o f e s i o n a l e s . 
I s i a q u í , en S a n t a n d e r , el d í a de d e r í a , es a quienes se debe d e s c u b r i r g o^níprV<meto ¡ r i u ^ r " é l ' c a m p e ó n ^ 
pves Santo , o s i n i r m á s lejos , el p a r a . b á f l d ó n y e n s e ñ a n z a . A' v e r si io t..Vl)tlil1iro en |as flllas racinignistaf 
mos que ai pres idente de l a G i m n á s -
t i c a , don M a r i a n o Mufl iz , por defen-
d e r a s a entódiad, t iene que a c u d i r 
a l terreno de los cabal leros . Se h a n 
conioertado i a s a r m a s que c a d a crnal 
eisigrinrii-ii, en ed lanoe.. V a a ser a 
pistoLa. L l e g a el ins tante de bat irse 
y el s e ñ o r Mmíliz se e n c u e n t r a con 
que s u c o n t r a r i o le h a escamoteado 
s u piatola , y no tiene, por consiguiien-
,te, a i m i a c o n .qué díe le f iderse . ¿ Q u é 
concieii^o de l a ca l )a l l eros idad te 'n-
íii-ííun^ois p a r a el que de l 'onnia tan 
r u i n d e j a b a indefeinso a l señoa* M u -
ñoz,? E l " leolor se lo s u p o n d r á . 
• E l ejennpil'o t iene s u a p l i c a c i ó n en 
ositíe caso de P a j a z a . E l Rac in .g y l a 
G i r n u i á s f i c a luán é s t i p u l a c l p l a s con-
dic iones ai l l evar a l a s . l i s tas de l a 
Eede i tac i ión los noinhres de los equi -
' p i c i s cjiíe i h a n - d e luciliar f^or caída 
uno. Son sms a n i ñ a s . C u a n d o fa l tan 
ipócos d í a s p a r a ce lebrarse el primier 
.•ü, u . ' l i t r o la (Mili i n á u t i c a les a r r e b a -
t a u n a de l a s par tes . de e s a a r m a 
¿Qlié i 'onccpto t f n d r m i o s de quien 
obra a s í , q.uimriendo d e j a r indefenso 
a l con.tmrio? L o s lectores se lo s u -
p o n d r á n con iguiales motivos que en 
muestro ejempilo entre cabal leros , que 
al fui y a l oabo ilos C l u b s deportivos 
deben ser cabal lerosos . 
» * » 
Hemtoa 1 comsiig'nado (in'e por ioart'e 
de P.ag;aza h a lexi^tido u n a infonma-
ilidad y n-o tenemos por q u é a r r e p e n -
1 irnos de nniestro a s e r t o / Q u i e n c o m o 
él lua. f irmado urna í i o b a , j ior l a que 
EL HX CAMPÉPN DK Eftl'AÑA . M I l O DOAIÍMI CE/ . (! A > A n o H DEL CaM-
l 'KüN A. l .o i ( 'ASTK.I , I .ANo j j E «CIUJSS» Cl '.LEBKADO E N MADRID EL Dd.MlN'Cl), 
k n t h a n d c k v l a m e t a (Foto del R í o . — M a d r i d . 
M a d r i d - S a n t a n d e r . 
le • i n d e p e n d e n c i a y p u r e z a se hubie - co legas 1 ocía les , se h a presentado abo- y no ^ ¿ q i ú i g n ^ aleniu,anit.es a l a 
b, extendido por toda E s p a ñ a . Ail fin r a en Siantander. ¡nlíKstúma de Paoaiiiro poroue no h a y 
b ello se luubiera oonsegnido n iva u ^ n t a ñ o , lo Clubs b u s c a b a n sus ele- ,^,4 (io saiiv^Lrie de esta n o t a des-
a s a quie e s t á h a d e n d o m u c h a f a l t a : m.,.,!tos antes de federarse; . p e r o - u n a f ; o , r a y e p ,ara éIi H u i W a r a t e r m i n a d o 
m a t a r el profesionalismio que a n i - vez federado u n j u g a d o r se le d e j a - 0 0 ^ ™ ^ con el R a c i n " y ten-
descaradamente en n u e s t r o s b a e n Mbe.rtad p a i u que defendiese a ^ ^ ^aiítos g i m n á s t i c i a s r la ten,-
L a s " p e r s o n a s independientes de to- Albora ,se b a puesto en prácrt ica m i ? ^ a a s p r t a S v ^ u é n s ^ a y ^ nos 
j a s l a s regiones , a i r e u n i r s e en M a - p i m d m i i i e n i ' i o , cu.yo 'oaliftciato-vo « d - ' • Ovt.ranado su cambio de c a -
¡¡rid, convenc idas de todo lo q u e . o o u - i r í a d e m a s i a d o dm-o p a r a e s t a m p a r l e A;1 fí¡n_ pra u,na un)oU.c,um de 
P E P E M O N T A Ñ A 
M o n t a ñ é s . 
Kios const i tu irse en n u e s t r a p a t r i a l a ta, a P a g a z a , y lo h a c e d í a s antes V . „ 
'üsoedación de C l u b s profes ionales , i n - d e tener que j u g a r los p a r t i d o s con 
Iiependientes de l a de a m a t e u r s , v é ú Cllub, can el C l u b que se compro- « . . . 4 , , 
j a r í a m o s l ibres deJ m a r i d a j e ver - metió a l firmar l a fiaba. f e alhi t r a t a d o el caso P a g a z a 
lonzoso en que v i v e n h o y en d í a unos ¿Por par te del j u g a d o r existe u n a eioano hiabianios promietido a nues tros 
1 otros Clubs . linformalidiad y por l a G i m n á s t i c a u n Ofectams, y s e g ú n .nuestra m a n e r a 
H a sido u n a p e n a que l a s bue nas miedio innoble de q u e r e r venoer a l Ihonrada de v e r estas cosas.. 
iitienciones que t e n í a l a f ó r m u l a del c o n t r a r i o , 
f o m i t é n o fueran v i s tas con c l a r i d a d V í a m o s con u n ejemplo: F i g u r é m o s -
»or loa asambl . • i s las . j / A j "v ! r * m 
F u i m o s siemipro a o é m r á ó s p a r t i d a - ^^X^X l3 | J^l C O 
i o s del f ú t b o l a m a t e u r , h a s t a t a l . n 1 ^ •• A^r, LvLUwii 
unto, que no' habiendo a ú n deter- E l n c o n t r a n d o m u y aceptable . e s ta nial de aiatacion, con dos m i l met io s 
. i n a d o l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l S o c i e d a d l a i d e a que en E L P U E B L O de iw-orr ido , en el c u a l se d i s t r i b u i -
i ó n d e empieza u n a m a t e u r y d ó n d e C I A I N T A R R O e x p o n í a d í a s p a s a d o s el r í a n v a l i o s í s i m o s p r e m i o s en luetafli-
feramna, creemos que aque l ca l i f ica- s e ñ o r « E q u i s » , sobre l a f o r m a c i ó n de co y en objetos de arte , a t a l efecto 
ivo debe d á r s e l e l a m i s m a a c e p c i ó n u n p r o g r a m a g e u e r a l de fiestas, com pedidos a d i s t o g r a d a s persona l idades 
W el que tiene en el a c t a de R e r l k . puesto de otros v a r i o s formados p o r de l a loca i iUad y í o r a s t e r a s . 
Es, por tauto, el a m a t e u r u n a cosa l a s d i s t in tas Soc iedades depor t ivas P a r a este festejo, que t a n g r a t a u n -
an p u r a t a n a l t r u i s t a y desintere- crue existen en l a l o c a l i d a d , p a r a con p r e s i ó n dejo el a n o 1921, s e r i a n so l i -
a d a . que a l a m e n o r me/lela que con é l a l a v i s t a r e d a u d a r los fondos p e - a t a d o s los elomentos tecuicos de i m -
l s e h a g a pierde p a r a nosotros t a l c e s a r í o s p a r a s u c e l e b r a c i ó n , d u r a n - por tantes ^ 0 1 edades n a u ^ 
e n o a n i n a c i ó n . te el p r ó x i m o v e r a n o , como medio de f e l o n a , Alaoanitie, Vatenci ia , G a l i c i a , 
P a - atracci . ' .n v sostenhuiento de foraste- Giijom, Balbao y S a n S e b a s t i a n , s in 
o l v i d a r los m u y es t imables con que 
M-ng/de M a d r i d , Este C l u b X á u t i c o - M o n t a ñ é s , que ? J ^ * 1 V ^ { ™ ^ r t 0 ' 0,1 ^ 
. ú b l i e a s s ú d a m e - a ñ o t r a s a ñ o v - a.si p o r e spac io de ' ^ ' (l6ja(mos oxpu.p , to m e l 
P o r eso, c u a n d o L u i s A J v a r e z y. 
j a z a in t en taron f o r m a r par te de l a 'ros: 
bxp e d i c i ó n que el R a c i 
| b a a h a c e r a las Rtep i í^ 
Picanas, convencido del negocio que odhio, ha" venido ce lebrando d i v e r s o s ^ . . ^ ^ T n,SSo nos ble n r o - r a -
J e r m o s o y Miro iban a r e a l i z a r a s u e i m p o r t a m o s festejos, merced a l a I fie . s i ^n n - ó 
fcosta, e scr ib imos largo sobre el a s n n - I ^ e ^ t e n t í a v dvMpnomiimi . 'n l io }glc- ^ ^ h&- J m m p s p a i a el pro-
Tb y quis imos 
Jan g u a r d i a para, 
m contra . 
C u a n as ve( 
io _ ocasiiMi luemos combatido • el pro- ...Eqmi.s», tiene el honor de d a r a co-
tsíciiplina(ie,s, ni a c t ú a n por a m o r a T r o s diías de. pnnebas. 
d.-pm-i.-s. ( P i l i u h r d í a : l í e g a t a de Outivun-
E s m i s , scstenienios que son u n a r - miiento. I! ,•corrido tres m i l l a s a l a 
I i h m m comieincjial, de giran f a n t a s í a , ísdia. Mairnay y regreso.) 
ue se cot iza y v a h\ a c a p á r a t e del . | '„vmii,)s: " i 'r iniero , 2.000 
que m a s paga . Mam t r a s l a d a r s e a l . p u n i d o , 1.2.^; tercero. 750 
•del. vecino en cuanto sube l a cot iza- 500J ^uii^tipj 300. 
?J01|. 
. i i m p o i t a n t c a sun lo , p a r a el cóial f u é 
Aumquíe nuostiH) j jrog i -ama es de n n 
6/m||)í(irliie lii'ai^((an/j|e e l e v a d o , á;nt\. 
peaotos; c u a n t í a de. los i>remtios í j u e se dest i -
duarto , juan a l a r e g a t a de t r a i n e r a s , ¡no hay* 
s , quie p e r d e r de. v i s t a que, aparte de 
m m m recie-riil.es nos d a n 1 r a z ó n ^ n d o d .a: |(E1 i n i c u o r e c o r r i d o W r i m fostejo completamente popu-
c.m. H ( iHni . . s nos ü a n id l a z o n . qll!e &[ anter ior , pero ent .nangulo . ) ^ v g r a t u í t n , s e r á s u m a m e n t e inte-
* * * iRegata. de f i e i n s o l a c i ó n . — P a r a l a s rosahite y de pos i t ivos resudtados éco« 
No dobamos i n d i g n a r n a s c o n t r a los embarcaciornes que h a y a n oqupado e l n ó m i c o s p a r a (nuestra c a p i t a l , pites 
UeqUlp i i cr s» , qiuio donveneidos de \*\\ terlGierp y ciuarto t u g a r en la p r u e b a ^«te C l u b e s t á s i l u r o de que com su 
Ivalier, se convierti n en profes ionales , del pr im m- d í a con c a m b i o de e m b a r - Tcalizaniíui rao s ó l o se a t r a e r á * ! v i s i -
lAO fim y a-l calw) son hombres , con el c á c i o n U ^ ) . ' ¡ a n t e s del in ter ior y "de otros puertos 
I d r ¡ e g o í s m o y de. l a , . v a g a n - 'Premies: P r i m e r o , 1.500 pesetas; se - U m í t r o i l e s a i nuestro , s ino que tes re -
p á ; N u e s t r a i n d i g n a c i ó n tiene que i r - g u u d o , 1.000. t e n d r í a entre ¡ n o s o t r o s h a s t a el f inal 
l oontra los Clubs que los sostienen y Tercer d í a : E l mismo r e c o r r i d o que (io a q u é l , t o d a vez que a ta l intento 
¡ t e s m i m a n , contra los que e s t á n l ie- ©1 ^segundo.) . dintelo en tres partes . 
L A D I R E C T I V A 
I n a n d o de imipurezas el s a n o y v i r i l ¡FtegBita d > l í o n o r . — - P a r a las m\-
jdepoi ic , destrozando c u a d r o s de a m a - ^iaircin fo i i'-'-.s oue i i a \ an .n-upado Ud 
[ teurs paira, convert ir los en otros de primiero y se.g'Uinidio -pniestos de l a p r i -
ptrofeí^omallies, h a c i e n d o que ñrujahia- miera p r u e b a con cambio de e m b a r -
\mk)& -que p o d í a n d e d i c a r sus act iv i - c a c i ó n ) . 
Ldades en c u a l q u i e r r a m o de l a v i d a ' /Premios: P r i m e r o , b a n d e r a de s e d a 
blüiraana ^e m u e s t r e n y sean u n o s y cinco m ü pesetas. enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r 
v a f " s i-edomados. S e ^ i u d o : T r e s muí pesetas € l m^áim e spec ia l i s ta , d irec tor de l a 
lA esos Cilubs es a los que h a y que E n los nO'.smos ditas .anter iores , ,Gota de L e c h e 
fus t igar y a sus dlreotiyos, hoiubres t endr ía .n lugnr d i v e r s a s pruebas de D k l D rl CTI «41 
I s i n c o n c i e n c i a deport iva , m u y dados cni renamiento p a r a l l egar a l a cele- r A D I O JrWBQB C l O r ü t 
' a los resartes de l a p o l í t i c a de ba^i- b r a c i ó n de u n g r a n concurso n a c i u - C a l l e de B u r g o s , 7,—De once a u n a 
l i e m o s de convenir que toda o b r a 
p a r a l o g r a r un é x i t o del init ivo. l ie . 
ríe que• es tar bien c i m e n t a d a , sa l i -
damente p l a n t e a d a y rodeada de las 
m a y ó l e s g a r a n t í a s . N j i é s t r a e a r r e r a 
. • ' ladrid-Sai iIander , e s tudiada con e.i-
r i ñ o , puesta en m a r e b a con '¿\<\i\ en-
í u s i a s m o , lia e U t r á d o en su' p e r í o d o 
¡ l i i i i i l i v o , l-ajo los mejores auspic ios . 
No h a n qie;-ido los o r L > a n i / a d o r e « l i -
i m l a r su radio .de a e r i ó n basta don-
de se li/mitan las fronteras h i s p a n a s . 
B a s a r la prueba en nuestra p n pi i 
c a s a , era asipirar a un é x i t o . e ia t i -
vu. S i l a c a r r e r a ora i n t e r n a e i . n i l , 
\¿. base de ella estaba en el extr n-
teró, y a que les corredores n a c i o n a -
i.'s, en su i i u n e n s a m a y o r í a , e s taban 
conseguidos. 
•Franicia, P é l g i c a , I t a l i a y A l e m a -
n ia donde el cicllismo e s t á en verda-
dero auge, d e b í a n s erv i rnos de l(a«e 
pai an iK'-stra ol>ra. Y a l l á nos hatims 
ia( los organ izadores c o n u n b a . í í o 
pilar de prop-aganda, l l enando l a s 0-
J u m n a s de l a P r e n s a profes ional , y 
las secciones deport ivas de los g r a n -
des rotat ivos con el a n u n c i o de esta 
s e n s a c i o n a l prueba , que t r a e r á a n ú e s 
l i a s c a r r e t e r a s lo mejor de lo mejor 
que hoy se posee entre « r o u t i o r s » . 
Nues tros pr imeros pasos en el ex-
• r a n j e r o , b ien pronto nos h a n de de-
,¡ a i a i l a suerte de ver comentada a m 
p i i a m e n t e nuestro proyecto. , Sanitau-
der y M a d r i d , los dos pueblos que se 
011 ¡ e r e n í n t i m a m e n t e , que se a s i m i -
l'ari tanto por el c a r á c t e r s i m p á t i c o 
y comuniicativo de sus h i jos , v a n a 
i r un idos en l a serie de frases l a u d a -
t ü u a s que, con motivo de e s t a c a ñ e -
r a , se l e s v a a p r o d i g a r ea el ex-
t r a n j e r o . 
Por u n t iempo largo , los n o m t r c s 
de estas dos poblaciones, e s t a r á n p.-.-n 
dientes de los labios de c ic l i s tas m u n -
diales , y a l fin de l a j o r n a d a , s i i a 
e m p r e s a a c o m e t i d a tiene e l é x i t o qui? 
f .speramos, d buen c r é d i t o deportivo 
d e madri le f los y m o n t a ñ e s e s se h a b r á 
acrecentado. He. a h í o t r a v e n t a j a eme 
ñ o s ofrece es ta c a r r e r a . 
H a c i e n d o l a p r o p a g a n d a de e s t a c a 
r r e r a . t r a b a j a m o s por l l e v a r el norn-
bne de n u e s t r a t i e r r a , a todos l e s 
á m i b i t o s de l a s g r a n d e s u r b e s depor-
t i i í a s . 
* * • 
D a d a s l a s fac i l idades que en R e í -
nos& tlieinos encouteado, y que a u -
m e n t a r á n tan pronto s u digno a'.cni-
Revisión de las reglas de 
football. 
I . , nota m á s sa l iente de-. la s e m a n a 
en tutbol se refiere, s i n d u d a a lgu-
n a , a l a r e u n i ó n del Consejo d j l a 
r o o t b a l l Alssodat ion . que, ( orno s - ¡ a -
be, es el que r e g u l a este deporte. É n -
i r c l a s ouianomsas1 yn-eposiiciones se 
destaean dos, que son las que se re-
í iorer. a l a s reglaw del "offside" ifue-
ra dr juego) , y de «frec kii'k» (gplpa 
franco) . S o n dos propos ic iones que 
a l t e r a n por comipleto l a fisonomía del 
juego. Veá .mos . la s , empezando por l a 
eufcSlióqí del «Oilf-sidn!». • • • 
. E n es-fos ú l t i m i o s a ñ o s se h a n idea 
do n u m e r o s a s formas de poner fin u 
la s frecuentes in terrupc iones del jue-
go por «ofiiside». l a s que i m i t a n no 
sma.mente a los jugadores , s ino t a m 
b i é n a los espectadores. 
E i a ñ o pasado E s c o c i a propuso a ' 
Consejo la neces idad de r e s t r i n g i r l a 
s u p e r f i c i ó dentro" de l a c u a l u n j u g a -
dor p o d í a es tar fuera de juego. ">e 
d e s e s t i m ó . 
A h o r a I n g l a t e r r a sugiere u n a mo-
d i f i c a c i ó n de l a f o r m a sus t en tada por 
E s c o c i a en el sentido do que a n n 
j u g a d o r no se le p o d r á c o n s i d e i a r fm» 
r a de juego («oírs ide») a menos que 
^sfe deniire del terreno de juego a 
t r e i n t a y seis metros de l a i í n e a de 
meta del bando defensor. 
¡Esto iquidne dec i r que h a b í a qiue 
t r a z a r dos l í n e a s p a r a l e l a s en el reo 
t á n g u i l o de t r e i n t a y seis m e t r a s de 
cada l í n e a de meta . 
L a l í n e a escocesa es de más seria 
r e s t r i c c i ó n . 
de don D á m a s o P . A r e n a l , forme, ba-
j o su a c e r t a d a pres idenc ia , l a comi-
s i ó n e n n a r g a d a de o r g a n i z a r l a ro-
c a u d a c i ó n n e c e s a r i a p a r a pr imas y 
la r o n s t i t u c i ó n del control , es un 1;̂ -
< 00 qiiv! la v i l la c a m . p n r r i a n a reten-
d r á en s u poder a los corredores aa 
f-reive espacio de tiempo. 
i nilii.'ados a l l í .los t rabajos , poopt,^ 
••ando l a s dos en t idades deportivas, 
por el noble, deseo de su deportista 
a b a l d e , hombre consciente de sus dc-
b i c - y amores a l pueblo que le d i . 
g i ó p a r a gobernar le , todo h a de niar-
ii.eti" cór r to u n a .seda por l a demar-
c o mn c a n i p u r r i a n a . D e ello estamos 
iCgurbiS y de ello hemos de felicitar-
nos, y a que q u i z á es ta c a r r e r a ton-
ga l a v i r t u d , dado el b u e n i n t e r é s de 
«r. a l ca lde , de u n i r p a r a siempre a 
l a s dos Soc iedades , e l « R e i n p s a F . C.« 
y el « R a c i n g R e i n o s a n o » . S e r í a otro 
Trninfo de M a d r i d - S a n t a n d e r . 
» * * 
H a quedado fijado y a el itinerario 
de es ta c a r r e r a : 
Queremos a p r e s u r a r n o s a publicar-
Te p a r a que se v a y a n enterando los 
que a s p i r e n a p a r t i c i p a r . 
P r i m e r a e tapa: S a l i d a a las sieto 
de l a m a ñ a n a de M a d r i d : 
L a s R o z a s . L a s M a t a s , Torrelodo-
nes , V i l l a l b a , N a v a c e r r a d a . Balsaiu, , 
L a G r a n j a , S e g o v i a , R o d a , Tabaacra 
l a L / u é n g a , C a r b o n e r o el Mayor , Na-
v a L m a n z a n o , Penai 'gos , S a n e h o n u ñ o , 
C u é l l a r , S a n Migue l de A r r o y o , San» 
i iago del A r r o y o , Port i l lo , Valladolid 
'19« k i lónDetros . ) 
iSegunda etapa: S a l i d a a las cuíco 
de l a m a ñ a n a de V a l l a d o l i d . 
C a b e z ó n , D u e ñ a s , P a t e n c i a , Fuerce 
de Valde i i ero , ¿Vlonrón de Campos, 
A m u s c o , P i ñ a de C a m p o s . Frómiatíi, 
M a i c i l l a . S a n t i l l a n a de Campos , 0:sor 
'no la M a y o r , V e n t o s a , H e r r e r a . Alar 
deü Riey. P u e b l a de S a n Vicente, Va-
l o r i a . Aigui lar de C a m p ó o , Quintani-
l!& de l a s T o r r e s , C é b a l o s , MateriiD-
c o s a 
iRe inosa (control, m e d i a hora): Lan 
t'.eno, S a n t i u r d e de R e i n o s a . iJái-cv 
n a de P i e de C o n c h a , S a n t a Qlfl'la. 
M ^ l e d o , S a n t a C r u z , L a Serna . Am-
n i - . F r a g u a s , L o s C o r r a l e s . San Mfl-
teo. C a l d a s de B e s a y a , Torrelavega, 
B a r r e d a , >|-ce, S a n Mateo, Bezana, 
P i e ñ a C a s t i l l o , S a n t a n d e r (251 kilóme-
tros HOO mietros.) 
l e t a l : 449 k i l ó m e t r o s y 500 metros. 
E l Consejo en c u a n t o tome el'acucr 
do definitivo deb iera ponerse, en <;l 
t e r m i n o miedio a t r e i n t a y tres p ' " 
di».s, por ejemiplo, es decir , a trc¡n'.a 
o'etnts p a r a redondearlo . 
De todos modas , con l a r'ecieci8 
p r o p o s i c i ó n , el factor «indic ionab'y^1 • 
gana bastante . Se reducen • los 
í s i d e s » bastante , h a b r á . , m á s pelií:^ 
en l a s a v a n z a d a s de los defensas V 
el conocido truco del « ú n i c o .de»f'i" 
s->- p a s a r á a la h i s tor ia . E n un cam-
po oorriente, de cien metros de 
gifuo f m í n i m a in ternac iona l ) , la ^ 
ing l e sa protege al j u g a d o r en 'J" 
iong i tnd de sesenta y cuatro n,e ; 
L a r e g i a a H u a i l a nrolege solaBK 
te er. c i n c u e n t a metros . . 
L. 
u n 
ix re lat ivo a l « g o l p e franco" ^ 
.. inferas t a m b i é n extiraordinai'i^ •'••j, 
bace m á s del icado ai aproxiniai"**" 
la4: l í n e a s del « g o l p e de cas t ige» •l-r 
n a l t y » ) . , J 
L a r e g l a ac tua l dice a s í : "^".a'j^ 
se concede u n golpe franco. n„ 
V i ' i s a r i o s ' « t e l que r e a l i z a la j u g j í " * ^ 
[>;)drán aiproximai'se a menos " | 
ve metros (10 y a r d a s ) del b a 1 ' ^ 
no snr que se coloiquen en la l1 
l í n e a , de meta. 
Se propone que los "nolPoS ''rit 
<os» concedidos f u e r a de l a 
c ié de castigo, se t i r e n en las sig,1 
tes condic iones: . ..A 
« T o d o s .Ijos juig)adcncs, fon 
eion d e l g u a r d a m e n t a c o n t r a n t ^ 
liei r • s i t u a r s e f u e r a de l a s i ip '^'^ 
de cast igo y dentiro del ^¡V'aj)f(l' 
juego, y n i n g - ú n j u g a d o r podí'^ 
t)E 1923 
de 
•,mniii»i n •••mili iimii—»iinnn un 
C Á N T A B R O 
AÑO X.- PAGINA » 
rmamsaTtrrarcri-f TUS 
¿le ig-ioVjG iiictros 
-. .fflfc&m ser lanzado.» 
í'í,J tUo vou un iDargen do r;,;)0 
i v - n l a un "pona.lly». . • 
' " ^ í i í i s inno^parios- otros xomon-
Delate",) 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
.-—-Fi anegociado ¡de Aigrioultura t 
los Kstaklas Unidos ha la elio un cálí. 
m qni'e /pmnii-flG Jijar en" T.v.T^.süim^o unías, a 73. 
.ir.hnvs, r.l inipurl.- de las cosedjiás (:aí:iao.—Feinia.nxlo PÓo, 
en el pasadí) año. ^tias los 100 .iIokí=; Gnay; 
13E SANTANDER 
' S o l a r e s . — " C o m e r c i a r -
" C u d e y o " . 
^rtido amistoso jiigado el fln-
' ... Sri-iarés" 'ontiíc."'. estos: do.1: 
l~;ir i'i-siiilado ün^ldníó 
^.•.(inifi'i i ; ; ! " •p'Oi"; fCro 
-TJ,r ta.nro" dé la ví-c'ídvia' 
vbi0 0\u. 
.? íavor <ic 
i .(ixiiy""-
L peiuili-.v, Iw)r '".í'511' í " ' u , l 
» a V j iCud<';vo>>.; 
;„,.;,, SO SOStlIVn ' 111(11 St 11 i l > 011 
''• ^ (llro lenviK;, sin dominio por 
" i 1 - «arto, a oxeope.ión d<' nn 
' ,,,! h.u'a do desaliento ailro 
^ ' J I ^cudo'vo», que ô dejaron dv-
^a-ionando segiiidaincnto, y 
S t j W Í o oJ .¡".'•;/o i novillo, niovi-
• • . fué la carartfrí:rl¡ra del 
Animos raninos jug-arcn 
Arroz. •T'.iiiiiilia, a w pesvlas los ÍOO 
UjíiW Ainonqiuiili, nueinro 0, a 5«; nú-
; :ítiH-o-:{,-a. ttJ. • 
i,,,.»ociado ¡de gricultura de lAilutoias.—Hoirrera, a 120 pesetas los 
-fl"^'Estaos nidos ha hec)^. un cálcjti 100 kiloS; Waiucas, corrientes,.- a-5S; 
liitcriio- 4 póif a'TO.Í/.j y 71 por- ' 
100; insolas -^..W: 
Ti Mirns, ' 4 fel.iroro, dos años, a  ¡ l }> 
lOS.'JO. por ¡(Mi; pms&Uis 7%{)0. _Eil valor de ba msecília do maí/., la Caradas, 
r.ednl,i> Caja, Ivuiisivw.ies, a '85 por.onáís productiva, fué do-..700. mi-Uones a 5íft 
lili): p v- Ui-. ib.XOO. má.s quié ol año ajiterior, es decir, de Jabón.—Ghimbo, a 53 pesetas; Gd-
' iGédi¿íife Hanco iJipoU-cario'- 5 por niiil ntíveóíferitos y pico do mi liónos; ¡ri^ón, a 55.-
100, a U'.),.";!) p(;r itíú; peseta;- 25.000; Kl aligodón rindió 1.368 inillou.es; - ^. Se bla o.v|ioriii!ien.tado_ algiin alza en 
Nor i i - a r..'5 :\:, -por lOQ- pose vi as" 2̂ .000 Sueno, 1.331. • .Las-, demás cosecha»-.al-,, las aiiibias v en.el café.". 
valopeís iniférióres á l.'^O ! '• • i 
Las mejom HNGUIiHS s más baratas 
s e m m eowiiDHs M i m , 23. 
a 320 pe-
aqml, a 390; 
San Fell'ipe, pa-imera, 
' ideníi 6 por la", .-i-: |(-i-n:' porHO'O; pe- ilmzaivn 
setas S.flOa .. . .ariiülLonieg. 
Alwasuias,' & K},85 prr ÍOO; pesetas 
.20..00().-
M o n t a de P i edad A l f o n s o X 
IJe" ag[Uií 
'a l O ' p o r 10(i; pesetas «iclua.lidad Gas Madrid, 
20:000. 
Tr.a-sai.hin.lksaSj 1022, a 103,30 por 100; 
pesetas '10.500. A , . . 
DE MADRID 
los predios que rigen on la 
en el mo.roado sautande-
ijigjV v (¡on rnuiriliLsima. eodicin 
se ha alh/eado en 
elciineníos tuie 
'"i '-! , .f,üiiMncian> 
, . . . . nolaldes 
aimra no ihalaan jugado en olla, 
reforzada con Sal^ • hosla 
.. ncíahli laciiii' 
m '¡ubn ' S de la «IJiiioií Moniañ"-
L y ota-os cqinpos.. J)^ todos •s.-iiov-
SjÍS ei niedio muro, el poq.ucno T.-.-
"v., aJñií» 'I''1 '•'iniiio y -verdad.'. a-
roentP notable, por su colocación, v 
jlí¿rífteir|?nt.o trabajador, acuda nd > 
.'. todos los sillos y consiguiendo ma-
'ar al gran cbMi-la.dor del "< aid;-vo-', 
pinas a k> q"0 iniludaidenienle 
L'üé el no liaher logrado laidos r.-l,-
,M¡ipo. Salas, muy mareado por d 
.^¡c (.(.airo del "Cndcyo- no .li.do 
IfflCér cosas notables. De los d.-o:.:-. 
1,1 aSbjoc el -back" izqni.-rda y lis 
pi tóos , Es un equi|To, con ¡os iu-> 
caduvés ayer alineados, muy bnciio, 
íoiiie todo cuando ' oslé : más aciuan-
iio do conjunto. 
Jil «Cndeyo», con dos reservar., ñi-
p] muy bien con un equipo que no 
ts (le su serio. De todos el mejor 
Ojea; todos'- los dennrs cnniplioror,, v 
i¡;a\ bien el portero, debnlantr, del 
íKérvü. Ton, ol exti-emo derecha, po-
ijitíndo de relieve sus progresos, ¡ugV) 
jnuv bieai. 
É paa-t'idp en Conjunto gii.sló, y 
dojo satisfeiilia a la. aticióji. 
• • • 
(Poco despulés de terminar este on-
tuatfcro llegó, en cami('in, el i.-se-rv t 
del (oCmcleyo», procedente del Astill •-
vo, donde jugó un. partido con d rr-
sciva del «Unión Club" de aquel ¡me 
m. 
ÑO es nuestro propósito reseñar 
varido terminado <?o.n 11,11 lamo a 
fdvoi del «Unión Club» por ceio el 
ÍGudeyo», si no hacer bien público 
el agrader-iinicnto hacia aquel Club 
y hacia- el pnobíó todo dd Aí-liii-1-
rc, por las anaiciones, de qur Eacvcm^ 
ííiijeto miestros jugadores, por 10 •pe 
venían satisfei hísimos.-
Efi lina prueba más de anii.-1-ol 
fntic eslos dos pueblos, y do que I ^ 
PCServas siguen el camiño de v -rda-
im coiiiipañerismo y leal a.mi.-iad 
fac sus iprkneros equipos les han on-
SCfiado. 
Eii feclia 'próxima dovolver;'i la vi--
ĵla aquel reserva a los campo- -id 
P%ó»} donde serán fralenial-.-.i-n 
te vecibidds. 
O t r a s n o t i c i a s . 
Federasión Regiona! Cántabra. 
J * pone o-n conocimiento de los 
g j j íederadus qm- el próxinii) do-
WjP' a 'as nueve do la mañana, se 
Wraíá; en los salones de la Cámara 
oe Caiiu'rcio Eugenio Gutiér.roz, 3, 
'Hinero), La .asarnbloa' para nombrar 
a Diroctáva de esta Federación deíl-
JWvammte, en vista de las giestiomea 
Wzadas-por la Oom/isión designiada. 
••0 ruega a los representantes de los 
P1» asistan ,debidanemne auloriza-
•< conioediéndose la repri'scntacióii 
í^os Pcrsoiia.s, si bien una sola ten-
Interior, serie •-' F 
» » E . , 
» ] ) . . 
» • - . C • 
» '» B . . 
» » A . . 
G y l l . . 
Amortizablc 5 por iQp, P. . 
» » » » E • • 
» » » » T). . 
: f - v : ' t 
» » » , » A- • 
Amortizahle 4 porlOO, F . •. 
Banco de España 
Banco Hispanoaine.ricano 
Banco del iíío de la Plata. 
Tabacaleras . . . . . . . i . . . . 
Nortes , •. 
Alicantes l 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes — 
Idem.—Idem ordinarias^ 
Cédulas ó por 100 
A zucareras estawp i 1 i adas 
Idem no estampilladas... 
E terior, serie -F . . . . . . 
Cédulas al 4 por 100. 
Francos -
Libras . . w . . . . 
Dóllars 




































































y Caj'a de Ahorros de Santander. 
Grandes' facilidades para apertura 
¡rmo: .. de cuentas corrientes de crédito, con 
Bacalao—Eiscocia, a. 102 pesetas ios garant ía personal, hipotecaria y de 
50 kilos; Isilandia, a 06; Noruega, ti 88. calores. Se hacen préstamos con ga-
!Azu>c&r.—acorado, 'a 160 jiesctias; ran t ía personal sobre ropas, efectos 
fino, a 175. y alhajas. 
Café.—•Yauco fino, a 616 pesetas los JLa Caja de Ajhorros paga, ¡hasta 
100 ilvlos; Vawo Puerto Rico, a 590 
Biliarto Cabello, a •")30. 
Casa .especial en ropa blanca. 
Cade de Juan de Herrera, 2. Tel. 120 
D r . D n s e l R n i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 íesauina a PESO) 
Si necesita v a un v 
ftECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
« s e Vd. e l 
«ei Or. Ansrê ««t 
üntsscas aus a» tamaño: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERIM 
DESAPARECEN los VAtiim 
y el DOLOR de CABEZA 
Con at uso constanta úei VINíl OKA 
toi HIÑOS crecen Sanos y Robustas 
tas MUJERES UUE CRIAN se fortlflsM 
US JOVENES ANÉMICAS se curé» 
tas NEURASTÉNICOS los Agotadas p» 
ixceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Pranuturaments recobran su tortatm 
g» on vino riquísimo ai pciatfaa 
ta «aaki •*! Hastío* y Ĉ fjtnam 
u r . S o l í s ü a g i g 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta-de 11 a 1 y de 3 á 4 liz 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 15, SEGUNDO 
Especialista en piel ? secrsids 
Tratamientos modernos. — Visitas 
domicilio. 
; mil pesetas, mayor interés que las Consulta n a 1 y 4 a 6.-=M. Núñez, 7. 
domas (.ajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los' imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento, "son: 
Días laborables: Mañana, de' nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sáibados: Mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a octho. 
Los domingos y días festivos no se 
realizaráji operaciones. 
A U T O M O V I L E S 
H u d s o n y E s s e x 
So a los preferidos del público por su 
bondad y baratura. 
Agentes: Lasso de la Vega y Caste-
llanos. 
Salón Exposición. Paseo de Pereda, V. 
Teléfono 195. 
" v i i i n x r t JSL 
!de materiales, por derribo de la hos-
pedería «La llombilla», en la segun-
da playa del Sardinero. 
Informes: Garaje Central, General 
Espartero, 19. 
S E M A N A C O M E R C I A L 
decir do los 
C Í O 
. A C T I VO 
< aja y Bancos 
Efectos p Iblíed? 
Préstamos 
l'óli/.as de crédito sobre va-
lores 
Idem ídem personal 




(rastfos do Insialación. 
11 indias 
Patronato Provisión Social 
Crédito Caja Colaborad, ira. 
Vénia de sellos— 
I K'iuiores varios 
(lastios generales 
Intereses a eobi-ar 
T o t a l 
votai\ a ejercitar la afición do 
Partido para el domingo. 
'i A—Lo-s '-lubs Peal P.ac-ing 
|-:!a Ü:n'i,-',ri Minitañesa, se pon-
j i i (te ¡tnimlo antes de esta noclhe, 
hj^ ™ . Para nombramiento de; ár-
I • Si en caso contrario, le nam-
Ritaído? ii',!'erlu•i,•,"• ,,:| ^•'«'Kudo "luo L. Donga. 
U MARGARITA 
• EN • . 
L O E c h E S 
A9ua natural 
| : : D L 
Sales naturales. 
'''''ve'",.̂ "'1"111 ar;l su s;l,n(1 si s,ls-
• i '^Wn, , ' ' l,r(,<li"dos naturales. 
tlZil"eU-,^;',n''s,|,• clínita üaran-
^6Xlto(k! las Aguas de 
B A Ñ 0 S 
Xada nuiew piáíjíeirtlids1 
ililcrciitis ih'erca^los. 
A falta de dalos nnevos e impor-
ta;:lies darenms a (.loimiM-r a mtéstruS 
IcfcítetréS" uiihí'j jiinp-ovta.-.i-- rs-.i.idisti'ca 
de La coseciha fu 1923*J / 
Las inforinacioi'i.'es •ñlti-m.a'ni.ouie re-
cibí tías de Pram ¡a' y Atetóáííia acu-
san ((iie en g(MLerarol resnliado de 
•las eosótíhl^ié' de cterSaíes en Europa 
on I ' - - lia ^ido dcsiav oable on re-
láci.Oih con .el; año aun rior. 
•Fdi Frai ii-a. la. i . .-.(.rlia de' trigo 
ú'ltiflnia lia s.¡d:i \ afinada en, miles de 
quiniailes 6í.(/j7, coi} una disminución 
de un 37,2 por Hüi,- r,-.-p, i io a la del 
año aintorio.r; lá de centeno, en i)..'ói 
n.-üj-s de f/uint.iles. con una di.«minu-
ció..! de un Jrv! por LOO; la de cebada, 
en 8.6C8 nrijres de quiintales, con un 
aüin'eiiio de 3,2 por 100, y la de ave-
na, en 41.S3J) niidos de quintales, con 
un an.nioiido de un l"--',-"! por' IQ0. 
En Afcmanni, la producción de t r i -
, se •(•alciiia en tó.SS1? miles de quin-
tailies; la de c^níieno, en .')3. m ; la de 
cebada,' en ló.Hi4;. y lo de aVona, en 
41,308, con dñia disiidnlición, respec--. 
to- a la produi c i.ui <p "10¿l de un 35j4 
P'ara el trigo. 21,3 para ol centono, \ 
16.4 pmra la ciehada y 17,5 ñor 100 na- i» „ • , 
ra la avena. Depósitos on garantía 
Smivando bis produiGciones ,de Eran 
cia y Aleman'ia & las ya conocidas 
;de otros paisies europeos1 que ciom-
•}!renden los mayores produictores de 
(Cianealias, (exttíapto. Rusiá y Yugoe,f4-
lavña, se obtienen ¿aá siguieniíes ci-
í r a s gilohailoiS paj-a, Europa: la pfpp-
duiodión dé trigo en 1982 os de 253 
imdTlon'eis de. qq-i-niales,. es decir, el 
81 por too de la prodneción ebrres-
pondiienite -a 1931; la. dé oenteno, de 
I0H millones de c(uintales (93 por 100 
ICO do la prodiiicoión corresp-oindrenite 
do 1921); la de cebada, de 114 millo-
nvs de quiintales it»-' 100 de 19»!), 
v la de. avena, do 180 niiillonefi de 
qnmdates (!)!). por 1((0 do 1031). • 
Gi adomidiS se tienen m •cuenta, las 
prodailociioinies de l(a Amárlda del Nor-
te, India y Africa é^ tent r ibnM, las 
fiosecbas del año l'.'-?2 en los países 
liiemisl'erio mirle,' de los 'que se 
conodon los dad ts de producción, son 
casi las mmsmais •>-,(|'l 
dientes de 1921 pa 
teño, y suipieiriores &ñ ífnf 3 por 100 
v II por IÓQ para la cie-bada-y avena, 
resipoiotiiv.a.men'te. 
En Elqpafija/ 'dfeslgli'iac'i.aid'amente, 'la 
coseciba ultima, obnaiida como la an-
terior a 1M1 preicio ríjievadisimo, se 
cakluila (jule ba. sido inferior a ella 
en. una sépilima parte. 
» * • 
La Di.reéi-b'.n - general de Aduanas 
d e A l l o n s o K l l l u c a l a d e A h o r r o s 
A z u l n e g r a , n m y 
G A R A N T I Z A D A CO^IO 
L A MEJOR EN SU CLASE i 
P í d a s e en t odas i s a p a -
p e l e r í a s r d e S A N T A N D E R 
s a n a s a n a 
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P A S I V O 
Caja dé Ahorros: 
i., i b r e t a s o r d i 11 a -
rias. 13.735.240.G(i 
Id . especióles. 231.094.11 
('nenias corrieiites con ga-
rantía 
[testes subasta a devolver 
Fian/as personales 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios 
¡ 'aja ('olaboradora 
Pérdidas y ganancias.... 












_v AloRKs NOMINALES 
771.600¡ Depositantes por depósi-
tos en garan t ía 771.600,00 
V.0 R.rt 
EL D I R E( 'TOR'ÜERENTE, 
J o n e l a l e s i a s . 
.Santander, 31 de marzo de 1923. 
E L CONTADOR, 
R i c a r d o d a Ra C e n c h a . 
c o n 
M A L T A R 1 N A 
LOS NIÑOS COMO CÍOHÓM^ 
SIEMPRE A LA MISMA H0CA 
SIEMPRE B I E N 
5IH EL MENOR TRASTORNO GASTRICO. 
M A L T A H . I M A 
es un alimento autodiqéstivo que cria 
a los niños sanos.aleqrcs q de hermoso 
color.libres de trastornos qástricox. 
HO CANSA NI ESTRIÑB. 
SE DIGIERE SIEMPRE. 
£5 ^iUY AGRADABLE 
Y ADE/AA5 ECONOAMCO. 
L¿ MALTARIHA^e venda 




Su s i tuación en 31 de marzo de 1923-Ajustado al modelo aprobado por R. O. de 21 da septiembre da 1932 
A C T 
GAJ-A Y B A N G O S : 
Caja y Banco de E s p a ñ a . . . . . 
Moneda y billetes extranjeros 
(valor efectivo) . . . . . 
Bancos y Banqueros. 
G A R T E R A : 
Electos de comercio hasta 90 
qiúib las eort-éspon- V̂c11'!'9" -,- ."V 
ra el lri'>o v cení- Etectos,de comercio a mayor 
plazo 
T í t u l o s : Pondos pdb l l cós . . . . 
Otros valores . 
Cb'P D I T O S : 
I )eudores con garáijtíá pren-
daria. 
1 )eudores varios a la vista. . . . 
Deudores a plazo 
Deudores on iñonéda oxlran-
















ís D E H I G I E N E 
5' Hfijn. I( .ef l§jJ o b BflHOS 
Im pmblioado Ioís datósí exprésívós de 
las cantidiades de reniolacWa entradfl ^lobiliano e instalación 
en fdl'ricas en el período 1 de julio Accionistas , 
¿de 1923 a W m enero de11963 Son és- (histos genérales 
ios- mieimaña de 1921 a 19̂ 2, «33.277.570-Cupones y valores amortizados a cobrar.. . . 
kilos; camptiTa de vm a 1928, kilos Cuentas de orden y diversas 
[ym.mism: Diferenciia en' más, kilos VALORES NOMINALES: 
mMl.QMi Valores, en depósito.. 251.867.638,56 
Por lo que respecta al azúcar en- Idem en garant ía ' . . . . 26.927.475,00 
•asado quic en el máisiíw'{teríodo en- s ' P e s e t á s . . . . . 
ró en los abviaonles, bis cifras son' 
•sias: íiampaña de im a 1922. kilos 
3.350.494; ca.ini|m.riia de 1922 a 1923, ki -












P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva. . . . . . 
A C R E E D O R E S : 
Acreedores a la vista 
corrientes . . . . 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en monedas extran-
jeras.. 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Cuentas de orden y diversas -. 





Acreedores por cupones y amortizaciones, 
Pérdidas y ganancias 










V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Depósitos voluntarios 251.867,638,56 
(iarantías 26.927.--l.75!00 
345.542.-582V50 P e s e t a s . — 
278.795.118.56 
345.542.582.50 
V . 0B.0 
E l d i r e c t o r g e r e n t e , 
J o s é Luís G ó m e z Garc ía . 
E l i n t e r v b n t o ? , 
Eduardo Ortega, 
iAÑÓ X.—FAGINA 6 
m e n e a E f f l í 
Ssrvlcla rápido da pasajeros cada veinte días desda Sintandcr 
a Habana, Veracruz. Tami y Nusva Otham. 
P r ó x i m a s 
Er vapor 
s a l i d a s f i l a s d e S a n t a n d e r 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económica 
y tercera clase, para Habana, Veracru:¿ Tampico. y Nueva Orleans. 
El vapor EDAM, " el 7 ae maye. 
LEtRDAM, " eiaodenvyo. 
SPAARNDAM, " el 20 d» Junio. 
P r e c i o s 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OK-
LEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta agencia billeíes de ida y uuelía con un 
importaHíe descuerno. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos ¡os 
adelantos modernos, siendo su ton ¿hijo do 17.500 tonehidn* cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segfuüda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
,de TERCERA CLASE dispone, además de mafrnífteos COMEDORES, FU-
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnílica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En prinrera y segunda ciase a las ramilias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
por 100. En primera y segunda clase hay camarotes para niaiimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con'cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda c lase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA, Wacl-Rás, 3, principal:—Apartado de Correos 
número 38,—Telegramas y telefonemas, FILAN GARCIA.—SANTANDER. 
bido a haberle Cortado redeut«noli-
l i ' bis .'.spuclas: láistiimi de gallo. 
Ttemeirá. pfootesa, M», colorado; 
i f árhms , M mii-ánio pé^o, úMirmyo 
sa!-)ioado. 'A Les a; v: ininutos apunti-
lla el C04( rano, y Cobra l.uisito. 
p-^uartia':. 'Fénix, ,3,11 y iiitedia, ne-
groi Nuirn/a/nicia, d; I hí/i- iuo pélo y 
•ipfjiilmiai Uvaoen imia su.piorior peile-a, 
mi, • pierdr eá Fénix por oistar despi-
tóido y no píoder deíiaKÍcrsc. 
Quinta, Al-induaada, 3,7 y nfed'a. 
caloraiiii: Murii-das. ^7, de la másmrt 
plujiiia. Se hieren mucho, y despi'-és 
de aJiguinos snusíos, h^cen tablas, •{ j i 
pfiww él l i ' i i . : ' ) re;'!hi.n;i:>litarlo; .'hu-
bo de tiendo en la jwlea, y ¿a última 
liera aligo de pawlípitación por parte 
de Abaadonada, (pie debió pedir ga-
llo de reír 'seo, debido a los extraño? 
guie hizo (1 de M-uriedas; ios dos-eran 
de salidas largas, que divirtieron al 
reispieda.ljil'e.. 
Sexta. Muiíñiánicia. y Btezanja,, tícró 
cinal i'O libias; cobra Ni un ancla, y nos 
I aneció (pie al giaüo de Bazana can-
ta l.-u algo «Inidígiejia». 
Séptirnia. Bezana, 3,G, colorado. 
Sola, dal nn'sniio peso, melada.; a tós 
cítíoo rriiniíltos cobra Bezana. Bien poi 
los gallos de Ijondon. 
'Ocit>ava. AliaTuica, 2,12; Primero d( 
Mayo, 3,5, coltirado; pierde a los po-
cesi minnijtos ell cenizo, de Maruca 
'jue previo periniso que . da el soñoi 
pr-esídeñ.te, levanta ssu gallo el si.in 
•á-tieu «Meló». 
En Pi s'i'hrii, las pe.Ii-as, malas, bue-
Kfits y síiipioirloros, para todos ios gns 
tos, y, por lo tanto, entretenidas. 
Vüiivennos a Imsistir en que las r i 
nías de gaillos se comeierten pon arre-
•lo al iv.'b-.'i'-'nto y fon las fo.ramli 
•h\:\.'< qu" sieiKVii-e han regido; de ne 
i así, nos vereinoñ en la n.cees-ida^ 
dl8' hiapar actíbiér al piilfljco, opaiéne* 
fon les venladei'os cullpab-les de fpu-
esto no se haga. 
PUYA Y WSEOJAi. 
Casa de Socorro 
SiniMii Di<e$o Piulcriite, de 58 años 
'lerida cont.nsa en la región superiei-
liar izquierda. 
T 
P I E Z A S . D E R E C A M B I O L E G Í T I M A S p a r a 
AürJX)^lÓVILES, CAMIONES, CAMIONETAS 
G A R A N T I A SEIS MESES. — PRtíCIOS SIN COMPETENCIA. 
¡PISTONES, SEGMENTOS, EJKS DE PISTÓN, VÁLVULAS 
PAIIA MARCAS EI'Iíoi'EAS Y A'l F.K 1( A XAS 
P A S E O DE PF.REDA, 3 2 M O S A 
Tia.jA.'o.M) 685 
B e n e f i c e n c i a p r o v m c i a i . 
Movimienlo tlel ip^n^o-naí '¡.•nrrid. 
en les est.a.bleciinLeiiio.- de Beneficeai 
Cía durante el miCS de marzo íiltünn 
Hospital 
Exist'an del anterior, 208; ingresa 
rooi, tó3; fuer.ni hája: por cnraci.ai 
1*3; por defumeión, '̂H quedaron er. 
ftn de marzo, varones y B7 hcan-
feras. fotaJ, 230. 
Fueron operados y curados sin can 
liar esUvnola,- a razón de 50 diarias. 
^asa de Caridad. 
Qiuedaron, 5Í19; ingresaj'on, Ü;' fue-
ron baja: por reclam'ación, 7; por de-
función, 3; exish icja en fin de tna.r-
eo, 256 .varones v 267 hembras. Total, 
KSt. 
Casa de Expósitos, 
Existían, 524; ingresaron, 27; rneron 
baja: por defuinición, 13; quedaron-em 
ftu de marzo, 258 varones v 280 hem-
bras. Total, 538. 
Manicomios, 
•Quiedaron en el provimciiai de Va-
"•"'d.did y otros, en el mes anterior, 
217; iagresarom,. 1; fueron baja: por 
defunición, 1; existencia en fin de 
nuarr. •. 120 varones v 97 hembras. To-
I : , ! " :•. 
pe haJlan en tramiiaeiriti cinco ex-
•fMirr.ites relacionados con igual nú-
nu-ro de demiGmitcs acogidos en este 
J en Mal para su conducción al Mía-
liiücaniio. 
* * * 
En el Inistiitiuito-Asiilo de Pan Joséj 
nara epílóuli^.os, fuaidado en Cana-
flaiinrñe.l por los excelentísimos seño.-
[res miancpeses de Vallejo, existían y 
[fein.tiiiiúan, 8. 
E L C E m o f l e t B i i l i l 
IsUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos df 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
P e l e a s d e g a l l o s . 
' Con la animación de costumbre, se 
celebran las peleas anunciadas, gráé 
íe c. 1 11 • i * a, t per el orden siguiente: 
"UrinvM'a. ili'loran.es, 3,14 y nuedia, 
nólorado obscuro; Nuimamcia, del "mis. 
no pese y pírmoa. Én snp^viuri^ima 
!i--lea Veifeé Flonna-s a los siete mi-
QUiÓSi 
Se-nada. Aluri 'das, 3,3, negro, pin 
ta; Nmr.a'iiicja, 3;4, cidorado, pollos a 
• ' iide m.ilín^.M.rtis. Macen una buena 
pieíliea, que del .'i ó ganar Muriedas, pe-
ro la pierda- porque no hemns visto 
nnimcia qpé un galio, por raza que 
tonga, gane con el nabo limpio, de-
.:, PatxiCio Moreno y Moreno; hieridc 
con.tu.sa en el codo "izquierdo. 
Juana Palazuolos, de cuatro años 
doniut-dén con beaTiiatoma en la re 
gión fronilal. 
Üeoíior ÁfTPOjRoj de 56 años; herid; 
ciontusa en la régión frouto-pariida 
i/aaierda. 
' Daniel Reguera, de diez y ocb< 
aifijoa; dds/hensáóm ftga.menlosa en k 
aet¡iMilaeien del pie derectio. 
5 DE ABRIL DE m 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i c a 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
El día 15 de,abril, a las n-es de la tarde, saldrá de SANTANDER, en 
VIAJE EXTKAOEUINAKIO, el vapor 
R e i n a . B ü a r í o . O r l s t i n a 
admitiendo pasajeros de todas clases y carg-a con destino a New 
York y Habana. 
L I N E A D E C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de AHLíl.L, a las tras de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
t i f o s a s o X Z I 
su cap i tán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VERACRUZ, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. . ' '. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y .comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda, quincena del mes de ABRIL, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
.A. JLM X O A . I N T M ? 1 E S 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i s t o r ¡ a E u g e n i a 
Admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
cas 375, más 25,10 de impuestos. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor 
saldrá de Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
nila, inaugurando este viaje la extensión a puertos de Cbiua y Japón, 
haciendo escalas en Hon^-Kong, Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
viajo de i da y tocando en i 'okoháma al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
•• I ^ A Sf E V E N S Z U E L a * C O OKf tBtA Y P * C | F i ^ O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
13 de Málaga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puer-
ruta, hasta La Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pe 
reda, 26.-Tel . 63.-Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
V i d a r e l i g i o s a . íapores eerreos ingleses de dos,y tres hélices 
..Esta tarde, de seis y media a siete 
y media, se h a r á en la igicsia de laf 
Salesas el ejercicio de la llora Santa 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D Q 
& rseetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque { 
i(sa, ayuda á las digestiones y abre ei apetito, cur%nd@ íaa moleatii 
Hfc 
io, curando Isa molMtia¿i 
E S T É ü M i l H I 
I N T E S T I N O S 
oSdom tft estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos,, laapstefítst^ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan cois métñlmlsntas 
dllataeién f úlcera del estómago, oto. Es antisópt/c^ 
S« mtt m las principales farmacias del mundo y en Seitano, 
desde donde se remiten folletos á quien los pid& 
C O Ñ A C 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
DE HONOS, GRAN COPA DE HONOR Y 
en la Exposioién de Koms, única a que ha ooncurrido. 
B a l d o m e r o L a n d a ( | 8 u c e s ó r ) U d a í l a ( S a n t a n d 
G o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
mic io del Canal Je Panamá. 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
puertos de PERÚ y CHILE. 
El día 2(J de Abri l , el rápi lo y lujoso vapor de 23.500 toneladas de despli»-
tnicnto 
, nuevo, primer viaje 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.70!) pesetas, incluido iapiMtO. 
— 2.a' — 1.014 — — 
- 3.a — 567 — ,,,5H., 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes oon»' 
ios do dos. cuatro y seis.literas, con ámplios y ventilados comedores, caartw 
de baño y aseo, y amplias cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
ES c9í«a 2 7 e l e m a y o e i v a p o r O R I A N A 
E l d i s a S í & d e j u n i o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cofia»-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan inédice, 
cocineros y camareros españoles. 
gara toda ciase m mlormes, Erigirse a s i s BgentH en Santander 
s de B a a k r f e c h e a . = - P a s e o de Pe reda , 6. T e l é f o n o U 
Se VEiNOE un hermoso Chalcd, t i -
tulado «Villa Eitelviina», en el pnebOo 
de Muricdas-Ma.lKiño, a muy poquí-
sima distancia de la estación y del 
t.mmda. Miaguiílieas vistan y excelen-
te Cilimia, por estar bien situado. Po-
see jaixlín, huerta, cuarto de baño, 
dos pozos con riquási'ma agina, acce-
roriaiS, luz eléctrica. Está dotado de 
idos los adulantoB. Como ganga, va-
3 pesetas 65.000. Se deja en pesetas 
55.000, último precio. Paira más infor-
imes, todas las tardes, en el Círcuilo 
Mercantil de tres a cuatro. 
NO DEJARSE SORPRENDER al pedir 
lámparas NITRA A E G , con la susti-
íurión por otra marea. Ninguna le 
aventaja ni en duración ni en eco-
nomía de consumo. 
reicáén construido, nueve habitaciones 
amplias, cuarto baño, garage nl-
maetén) con jardín. 
ikm'm jNunmnicia, Parque bomUeros 
GRAN CAFE RESTAüRANT-H0TBL 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—;Cu artos ds b»*0 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetci, & 
eatecismo de maquinlslas 
y f o g - o n e r o s o 
Alta obra es ée gran atUfcXai f 0 
iiase de máquinaa de vapOr. 
Ha sido publicada por la A»*** 
éión de Ingenieros de Lie ja y trawr 
elida a español por por l . G. Malgí* 
•X élrector de laa minas de Reoc» 
Se vendí en la Administración Ú 
Advertimos a los colaboradores et' 
poniáncos que la Dirección no 
tiene correspondencia acerca d« l° 
trigincUes que se le envíen, ni ^¡'jjJi 
n. aqueUoi ««« no estime C O M Í * " " " 
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D I R E C T O S D E N U E S T R A C L I E N T E 
MARCA DE GARANTIA 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - S A N T A N - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
H A P A 
i r á p i d o de v 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
! 12 de MAYO el vapor 
19 de JUNIO el vapor 
pnitiendo earga y pasajeros do primera y secunda clase, segunda eponómica y tercera Clase. 
Estos vajiores están construidos con Indos los adelantos modernos.y son de sobra conocidos por el esmerado lru-
iné en ellos reciben los pasajeros de todas las eateirorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
m i É informes dirigirse a los consignatarios Carlos Hoiipe y C-Saníander 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
"a, de, Medina del Campo a amera y Orense a Vigo, de Sala-
nca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocariles y 
nvias de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Cumpa-' 
Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
ijoras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo ¡por-
oés.; , . 
Carbones de vapor.—Menudos nara fragitias.—Aglomerados.—Pa-
centros metalúrgicos y domésticos. 
.HAGANSE PEDIDOS A LA 
layo, ó, Barcelona, o a su agen en MADRID: don Ramón Tope-
Alfonso XII, 01.—SAiNTANDE Señores Hijos de Aníjel Pérez y 
«a—GUOÍN y, AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
MALENCIA: don Rafael Toral, 
"ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
—ouniv-u vapor ( 
F A N 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i lO de abril, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de SANTANDER el lu-
^aguihco vapor español 
^ I S A B E L * hé l ices . 
jeros y carga de todas clases para 
\ 8n cámara peducldfslmos.—Rebajas a familias.—Camarotts 
• para matrimonios. 
'P^aje en tepcera clase, 535,50 pesetas incluidos impuesto , 
PaRA MAS DETALLES RIGIRSE A SUS AGENTES 
,,n 6 , T r e v l l l a y F e r r a n d o B a r c i a 
MUELLE, 35, — SANTANDER 
y telafonemas ' iR VIQ' R"-Teléfono. 8-62. 
GARAJE VALLINA Y 
Agenda CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO F O R D 
• AUTOA10VILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 lí. P., nuevo,, 5.500 ptas, 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 Id, 
MATHXS, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem 
ESPAÑA, faetón, 10 I I . P., O.l'ÜO id. 
BENZ 8—20 H P., limuusinc, ll.düo. 
Camión BERLIET, 5 toneladas, H.üp0. 
(rANGA: Bombas de pie i.iuy .D-
tcntis, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-16. 
M m Eemcio de viajen ráp idos de Injo y econfaici s 
los puertos de Habana y Yeracrnz 
Ü dia 18 de ABRIL, a lae tres de la tarde,, «aldlrá 3* tót» JíteiwMS Ú 
tapí iñco vapor de dos'hélices y gran porte , 
l ü t W I W A . H K 
E2.070 toii¡eiI!aytají 'd'e deapilazamiento. 
ADMUTENDO CARGA Y PASAJEROS DE LUJO, DE PRIMERA CLA-
SE, SEGUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
Y V E R A C R U Z 
Para el pacaje de tercera clase dispone est»" buque de caiüarot«« dt 
los, cuatro y seis liteoras, comedores, fumadores, biblioteca, bañon, daduui, 
ate,, llevando cocineros y camareros spañoles para este Bervido* 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para H j i n i r i , pesetas 557,00, y para Veraciur p e » 
!,£" 600,25, estando en estos píprífxs incluidos los imipuestos. 
Se ruega a Jus señores pasajeros presenten a recoger VOB b!l«t«i 'c& 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a sadlua dett vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse a su agente en SANTANDER f 
GIJON 
F r a a c i s c o S a r c i a , W a d - E a s , a f i m . 3, p r i f l d p a l . - T e 1 é f o a o 335 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O H E flAS « F R A N G A R 8 I A B 
Ultimos intentos de 
lámparas, quinqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bioJ-
eletas y accesorios. 
Alameda 1.a 
IÜ D E • 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—Tei-
léfond 9-18.—SANTANDER 
.se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósití 
'para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LO5-
RIOS, Comercio. TORRELAVEGA. 
EL REMEDIO MAS SEGURO, EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la T OSg son las 
. S T I L L U S d e l D u n 
Casi siempre desaparece la T O S al conclair h í.« cafa 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAOMAGIAS. 
N l S O S S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de írlicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis; catarro cró-
h ^ m 0 com^sto de 
' M K * ' Sllstituye cenaran 
%,Carb0nato en todos sus 
• l e ¿ l 5 l P e S e t a S ' BÍCarb0" 
I ^0SlTn ' ral .-Prucio: 3,50 pesetas. 
; 0 DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91. -MADRID 
Principales farmacias de España. 
11 Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
Los que tengan | ^ | | U | 6 sofocación, usen les 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andrea, 
• ue lo ca imán al acto y permiten descansar durante la noche. 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, numero l . 
1 
• I O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 8-50 i 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Gasa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE H E R R E R A . I 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, BUOh 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajea 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
^ Q A B A N D E L L E G A R 
las últimas novedades ex-
tranjera de papeles pinta-
dos, las que, m m o de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
ALAMEDA PRIMEBA,' 14.—TÉL. 5-67 
E L P U E B L O 
L A V O N A 
El mejor tónico que se conoce papa la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muebos casos favorece 
la salida del pelo, resultando este doso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo, fuese por lo 
que liOTmosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Firascos de 0,5o, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
usarla. 
De venia en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas quo se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y estninjeras. 
DESPACHO: Amós do Escalante," 4 . - T é l . 8-23.-Fábrica: Cervantes, 22 
Las antiguas pastillas pectorales da 
Rincón,. tan,, oOnócidas y usadas poi 
si púM-ico santanderinó por su resul-
tado para combatir la-tos y afeccio-
nes "de garganta, se hallan de venta 
on la drogueria/de Pérez del Molino, 
en la de ViHaíranca y Calvo y en, la 
farmacia de Erásun. 
3 P X A . i x r o 
SE VENDE. Magallanes, 21, segunda 
informarán. 
b i q u í d a c i ó n v e r d a d 
Por insufiieimeia y reforma deL lo» 
tft}1,. y í íara corréspondisr, prestan-
do la debida átenición al {••on si ante 
tevor quo del pübdieo en general re-
cibe', ésta antigua y acreditada Ca-
sa, en eí ramo de droguería, pinlu-
ras y perfumería, so liquidan todas 
las exisitencias de papeles pintados. 
Las volitas del artículo a liquidar 
son excluís i vamiente al' contado y sin 
desenénto. La liquidación no inndrá 
de duración más q>u« liastu, lin (IPI 
mes actual. 
Antigua Droguería de Puerta la Síti-
rra, 7, esquina a la calle dé la PSUtf 
E N S E G U N D A P L A N A l 
¿a Asamblea de ñ m l u Mercantiles 
£ 1 m o m e n t o p o l í t i c o . 
L a o p i n i ó n m á s g e n e r a l i z a d a e s l a 
d e q u e e s t e G o b i e r n o n o h a r á l a s 
—¿ Y las relaciones de usted con 
él? 
—Son las que eran. Es más", han 
venido a fortalecerse con motivo df 
la crisis, (IUO.S ella ha sido motivo 
parn qno el marqués de Alhuccm:::? 
dé una prueba de su formalidad y 
pat.riotismo, Dig-an ustedes qac me 
KagO lenguas de la serenidad d-A lClrl 
¡Pues seguramente se colon! aran presitlento. 
—¿Cireo usted que la' conc 
E N S A N V I C E N T E D E L A B A R Q U E R A 
L A F I E S T A D E L A F O L I A 
Hace va más de veinte años, que. Sacramentado, bajo palio, m . 
m los (periódicos de esta caipitai, os- nalmente, por los claustros de la n 
t M vu adttro rol órente a esta fiesta sia, cuyas varas tenían iiiarino.' 
Villanueva jura el cargo. 
Madrid, Í'.-4A las diez y inedia, do el 29. 
la mañana llegó a Palaeio ol mar- —También dijo el presidente (me •ción" continuará su progrann 
qués de Albuiciemas. la co-ncontraeíón cantinúa iíitégic», Don Molquiades contestó g 
Iba veátddo de uniforme. —¡Esn, desde luego! vañiente y añadió: quera. 
Los periodistas, le preguntai>ii por Dice Melquíades Alvarez. —Todos estamos poseídos de fe ')'i.ie onlonces, y oepito ahora, 
el señor Villanueva. Contentando a los periodistas don y entusiasmo y es preciso que ^«o ^ ningún documento, de los 
Dijo que acudiría después, pues í l Meliquiades Alvarez ha dicho: jl0 se Q¿a\Hi v no se acabará. c îos qw hay en su &Mi0dp aren'.vo, cagjes de la vuia 
se había adelantado para despachar -©obomos dar una ñola olirios-». l M ¿ i ü , ^ k****;^ se-dice nada referente .a.l_ oTüguii, o _ « c a n ^ i a n _ n ^ ^ a ,1 as citadas 
con el Rey y Iw 
del nuevo ministro 
lacio ' ^ l s X / v S ^ u é v a T ^ ^ t ó i n - c o n a ? n t r ¿ c i á n ' ^ n í í n ^ ' " ' ^ ' ' S g u e T m i o ' o n JA1 def^nr^inío v^erféí W7dq'. las"tanitas ñ e ¿ t # : luariiimas Era ésta condueida, en si 
bién vestía de uniforme. bemando. S?f L ^ f l i n ^ ^ ^ J T ^ con el noambre de «íoliadas^ *z v™fru*]a. a hombros d, ¡.xom ¿ 
liar- uuurru ILVÜI-U. m¡ "i.a unía» o SP» i 
proiúesión do la Virgen de ia |j ,ri 
que ra, desde la iglesia al muelle £ M 
mu- «adoro, recorriendo las .m-ín^i^H 
:h. :j, ll  ill . ^""cipale, 
M^iyc , 'Rou'ij(pian marcha las it  tuú 
ego asistir a-Ja-iura porque .bohemos una explicación a - r , 1 ^ 0 8 s , T m , e n f d ' T o - e . ) Cün-1 ,,(' oAíXl h,urUm' ^dicada a zas de •Guardia c.v. y CarabinS 
¿ o de Hacienda. la opinión y ruego a ustedes que di- d . r n S L o K e . : n ••-, ' la vll%Gn de !a l^rqniera. y quo, a qute dallan e s ^ t a a la milagrosa ¿ 2 
•minutos-llego a Pa- gan clara y terminantemente q-aü lo ' i V:'1 doM- rnr n n í a f i ' t -iuicin' cs' ,l¡ mú* 'ni i ^ e W . que gen. 
'•ación co linúa V sigue i v - ^ 1 v rno en ol l r' x nn  o . - ^"«« ^ 1¿S tanl  ü^Ui< ," ,uruaS ' 
eriodistas lo preguntaron =1 » r hir^ ,-o U . n - ^ 011 las rías S ^ S ™ Paía Inmediataíinente subió a la antecú- Los pe 
mará regia para jurar el ¿argó. no estaba alg 
Le tomó juramento el señor Gar- biorno 'despué 
cia Prieto. sefvor Ajlvaro: 
Con. el Itey estaban el marqueo de monda: 
la Torrecilla, el general Milans del —¡Qué dispar 
Boah, el ayudante del Monarca so- estáhaanios. El que Jiaya déjí 
ñor Rodríguez Pascual y el olieial .señor l'edj'ogal líi .eartera se di 
de Alabarderas señor Ceballos. la signilicnción ,.iue..dra, qué es tsfíS\ 
Vsafes de ¡Tiinistrns. 
E-l ministm de V.nrinn irá e;. hi 
a ("ariageiva 'con ' objeto dt 
nneros. 
seguían to<Io el Cloro, las autori,!, 
!1,0S0 Cbüio 
visto ,en K 
do, iocaha 
oostmñhro do Hacei el en- escogidas imdoíms, - y en esta fn/ttl 
día de Pasrua do Rosu- sé llegó al niiuélle. 
a fué pregutda- ol Gobierna Todos los gohernado.-e:; tena les so da como seguro que no aventurado suponer que 
ÍU salud, rmt:¿- reformistas me han enviado Hu m- se paiblicard, por ahora, el decreto eSos años estaría descinp 
iba restablecido misión; poro yo los he dicho que de disolución, añadiendo que si he- Ayudantía de Marina, i 
Eil señor Villanueva 
do por el estado de su 
lando que so hallaba 
por .coanjpJoto. 
—¿Ha pensado usted en el subse- nisteriales y yo mismo lo 
al-uno do ron muy felicitadas, 
eñaíido esta !>' í j iMan to de Marilva dio las 
un gallego, órdenes oportunas para el cnxbar^ 
x «Virg'ei 
y... ai ver JO M X I T U K U ' , y en ol mcanento de se 
.i.üo.vsca v hermosa que es le exten codacada en su centro, bajo unos w 
coirtinüen* pues nosotros somos mi- gara a pnhlicai-se .no sería este Go- natural de aquellas r ías donde se o-»- de la Virgen, en la vapora " ir en 
nisteriales y yo is o lo deiñjstra- bienio el que hiciera las eleaciui.r.?. i^hraban las «foliadas», ... al er lo del Carmen», -
oretario?' —Je pregiunitó uno de ícá ré asistiendo a la reunión de ta ma- Una dimisión. pint roao y . 
informadores. VÓría presidida por el marques de La Junta directiva del Ateneo ma- sa bahía de esta villa; lo bien que ciosos arcos de flores, fué saiuünda 
drileño ha iprcscntado -su dimisión. Sf. pi-cstaba para devolver la imagen estreputosamente por todos los. vnp'>. 
' ' de- la Virgen de la Barquera a su res, gasolineras y demás ombaiváno. 
" " " h i s t e r i c o santuario en pBoéesidn ma- nes de.vapor surtas en el puerto, .ron 
rít ima, prepusiera a las autoridades sus roncas sirenas, que en aquel acto" 
eclesiásticas hacerlo así, y aceptado a todos nos pareeió de un sonido agrá, 
por todos, y viendo que la cosa re- dable y .armonipso. 
suiltaba, se ropitiora on años suco- Im/posible descnhir el momenío 
sivos, quedando establecida, así esta aquél. Se neoesiitaría la incompara-
. función o fiesta con el nombro de bUc pluma, de nuestro inniortcd l;e. 
ia, o lo qiic reda. 
-Sí—respondió el señor Vn'lanuG- Alhucemas. 
va—. Ha sido nombrado el sofav lio-
nítez de Lugo, el eual será un au- « • 
x i liar eñciacísimo, pues es un gran 
hacendista. ' 
A las doce y media tomó pose^iín, 
de la ca r t e r a ' dé Hacienda el nuevo 
ministro', señor Villanueva. 
El señor Pedregal fué dospodide 
por el personal del ministerio. 
Luego ol nulov'o ministro recibi 
a los periodistas, quienes le folie 
taron por su nombramiento. 
Les dijo que no tenía noticias qu 
comunicar y que mañana sena fli 
mado el decreto nombrando sub?é 
rretario del ministerio de Haciendp 
al señor Benítez de Lugo. 
Lo que dicen los periódicos. 
Varáo? periódicas dicen que eí pa 
réntesis dn unías horas abierto en 
la vida ministerial, no a l tera iá en 
nada la vida políti 
Mañana jueves 
jo en' Palacio baj 
del Rey y el sábad 
decreto de disolu 
de convocatoria a 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 3 g a n a d e r a . 
Cursos prácticos. En ol primer grupo figuran matrl narnini^emda o i cfüe rena. 
••a Asociación general de Ganad^ ou ados 86 alunmos, en el segundo ^ ¿ Mo a i g^ie^as . El continuo pitar de sirenas; É 
tertt hace tiem.no la aspn-a.-mn gu o ,3, en ol ter.ooro 51 y en el * | ¡ ? hacR ^ r a o seil años la bombas y cohetes que estallaban 
'e implantar la enseñanza pecuuiia -oauo -w. ^ fuilia», en esta villa,, so el. aire, por docenas; la banda tocaa 
m m dedicada al personal encur , Entre esos alumino,s\ 'com,. antes ^ i ' a a eso a una procesión ma- dt) la Marcha Real; las «marineras, 
do de las explotaciones, muy no- se indica, hay algunos obreros <|«1 S S r r - 5 . i ! 0 ' ^ " " ! í i 7^ ... tobando RH-S naTidpmt^c v ^... n..!.. 
utado,de esa clase de conocimieu- campo que descónoc 
• ¿SieraJ. tambres de las giran 
Pur dilicUJtades de diversa índole, y para los cu al es podrí 
ntro las que figuraba en prhner h;- l.gro estar en Madrid, con lihe 
-ar ta falta de local y terrenos rtde- J unip ota Para evitarlo, eu lo 
uados, no pudo antes llevar a etec- M*> ^ Asociación ha. establecu 
¿ ese proyecto, pero en la actm-r.- luternado en el local dónde m oan 
cihió á los periodistas a la hora de lia ^ I>ropQro¡onar beneíMos 
costumbre. 
Les dijo que m a ñ a n a se celebr 
otro Consejo de ministros. 
Interrogado sobre si bahía .re--
íado la dimisión algún gobernador ef-.u»; ue u w vu iw-uu.tuvutct v carntí idi^r Darsiiitaicî -n .nrovinei-
reformista, contestó diciendo que no. «- 4^? que han de tener de durar., n ^ W f ^ J jpTOVin^al y .briUo 
y que sólo lo había hecho el sub- 1 ^ cursos que se .inauguraran a|,uJlinn,0!s: , , l D¡1)UÍn(. 
rende; (..ria V i„ / ' . 
por . fin se organizó la marcha ppt 
santo sacrificio el "• ve- ^ w ^ l ^ * . , ,„ 
José, rodontorista, que f ^ a m m r o la vapora que m i * 
. su coano-añero el Padre « a a la > ^ e n , con el Cloro, auto -, 
«.oaban do dar una ini<!>'n' ^a^8- banda, cantadoras, fueizao jr 
- subvencionando aluminos, las •^ría^viJla^ con excelente indo uñadas, miarincría y demás personas 
inivitadas, entre las caíales tuve el hOg 
ñor de contarme. 
Seguíanla, en escolta de fe y gre-
titud, todas las .e.niiharca.ciones dis-
ponibles en el puerto, alinrrulacldó w 
lan-
al nr- 7 sanidad pecuarias. l i a vuelto a sei ilestinado iea de Amia-os del País LO! H VIII nisterio de Estado, dejando sin ofoe- El grupo segundo: Estará dedicado d o Liebana (iSantandotl)', dos aium-
.provincial y brillo a ja ficst,a religiosa, los s. fio- romeros. Vaporas gasohnoraí.Jg 
Fomento, sie- rcs curas dc RoiZi T r ^ f í ¿ . ca.ded-s, barquías, botes y b a s t a ^ 
ion provincial ha RevH|a p ^ j , , , ^ pp,suéSi Gan,1.l. cihas», con uno o dos nada m^ g 
' , Lnov. llelgueras.- Lamason. Al- sus amarras para aconijana 
, y los- perteneciente al obispado a la V i r g m de. lal arquera en su c. 
•viedo: de Buelles, señor ^ d i i , rrera trmnfal por a extensa uanáJ 
v de Bielva, don Lino Gutiérrez Ru- P ' ^ o de esta villa. . i 
En los puentes: en la oscoilua- -' 
lo largo del muelle v en las inffigj 
y icijones de la capilla, doble l^m el gusto de ver 
nisterio cuando estuvo al frente de r a i ' y 
él el marqués de. Lema. 
Estamos como estábamos. 
En el Congreso se han 
raiiite toda la tarde muchos 
torios a la solución de h 
todos los juicios eran des 
señor cura hijo de es'.a de] do ^parear, espérala d 
esus de Corro, y a nn y n ^ (le la y i , , - , , , para| 
migo doh Tomas Coieron. torearla, aplaudirla v ensalzaría J 
j>ara el presidente, diciéndose que Gregorio Matallana, .don Salvau-.r (̂-,oniVia C!,K.0 ahimmo*- h 
ol marqués de Alhucemas no ha re- Castelló y don José Trigo. r ^arícbla de Teruel áés aiu 
suelto'nada con la salida del señor Como base de la enseñanza prác- í:.(,']-un.r,. Madraxo-Esoa.lora h 
upo la sagrada cátedra o. muy m m i e ]a Bn,.q,l(,ra, y c o n « 
veñor cura, de la villa, don a su histórico saniuario. donde 
y... , 0,0,0 ya este (,antó ]a saive pmil¡i;tr, dando ^ | 
por d 
7acoi#'. 
. . - , , io.:, sucesivo "la nrimerí 
Movimiento político. sulteji de verdaderajrtihdad para los ,d,0 Müñóz, un nlnmno: doáa E;.)isa . Aynnianoenm, rn su eyeaño l a r slI i l V ! ) , ) n r l . r o i o i . r e 
Para las vacantes que deja el so- que aí-udan-a recibirlas. • do Córdoba un alumno, v don .iulhín ^u!ar , integrado por el alcalde, don ,to ^ o] ñi: lidioso, f'111'0 
ñor Villanueva en la presidencia cbd • A 1-47. asciendan los alumnos •nra-' pé,.v>z (|0 Teiad-a, mi aíimnio. Pedro Martínez, y los concejales don cí (lúe ,„H\om{)< ñamar Proí .lá. 
Consejo de Estado, sp indica ai con- tricu.lad.ns para asistir ..a esos, enr-' ^ ^ ^ 1 ^ , ^ , ^ , ^ , ^ ^ , ^ ^ , ^ ^ , ^ ^ , Antonio del Larri o, don Anselmo Cal 
de de Sagasta y. para la'que deja clisos, .entre los duales figuran va r i a s ' ^ PASTEO nis. CANALEJAS d'on''u' (l0" ^ la miel Sierra v o'xos, 
señor Denítez do Lugo on la Comí- señoras x señoritas. —z f t^ —— ^ugo 
sar ía regia, de Seguros .se cita ai so- '.Hay inscri tos ^propietarios, agri-
ñor Gayan e. cultores, lujos y parientee de- gan^de-
Las insulseces 
El ministro del 
con los periodistas, 
y le dijeron que 
C A Í D A D E S G R A C I A D A 
J . GUTIERREZ DE C J M * ^ 
nm el secretario, don "Gerardo Are- Í 
Los mineros ñas. 
Fuerzas de Carahineros v C.nardia 
manifestado que el "viernes pedida envían entusiastas labradores o ara veniente)), tuvo * lo dosgraciu ele do Exploradores,' do esa capital, tu- LO'NDEiES., 
el decreto, dé disolución de Corte", que adquieran los necesarios 'oned- caierae; oaba la Marcha Real, y'los'Cohetes-q^'a^ consecuencia do la W 
0 
-Esas son palabras mayores—con- mientes, o los amplien, para prOteá- Trasiladada a la Casa de Socorro, y bombas atronaban el espacio con " , ^ , ^ ^g, 
testó el señor Ghapaprieta— 6Y dc garlos o ponerlos en práctica, des- se la apreciiaron varias cionitusiones, sus fuertes estampidos. niqra ae.i j&m aay 
elecciones, qué, dijo ? • pues, en las fincas donde prestan sus fractuna del antebrazo izquierdo y de A l final de la misa sé icantó el sin trabajo. . v.1 
dijo nad^i 6epv|cj06f la región carpiana derecha.. «Pange lingua», siendo llevado Jesús La situación es dc suaB* o 
noo ^ 
